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L A THUEHciofi, mas que RECECHO, es substah. cm. mo nmmo ñE COPSA DE vo que hicíe 
ROM LOS amM&m M é r m u m , muo * n m ® 
DC AOÍVSÜACIOW M> QUE HA^UM Ejy MUESTRAS 
OiftO^ISTAliOlAa 
*ÍOSE Airrofí to 
Uúm. esSU-Ceón, Caries, 10 do lEn^ro de 1939. Ilí A. T? D I A R I O D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I O O N A L Í S T A Y D E L A S J O N - S 
C u a r e n t a y d o s p u e b l o s r e s c a t a d o s p a r a E s p a ñ a e n d o s d í a s 
Mi l e s de prisioneros, incontable materia l de guerra y muchos centenares 
de k i l ó m e t r o s cuadrados en nuestro poder 
E l e n e m i g o s i g u e c o s e c h a n d o d e s a s t r e s e n e l S u r , 
d o n d e , s o l a m e n t e a y e r , d e j ó m á s d e t r e s m i l m u e r t o s 
P A R T E S O F I C I A L E S D E G U E R R A 
DEL OüiUSTKL .GENEEAJL DE GENEEAU-
USÍMO COEBEísFONDUBNTE AL. DL1 8 
Es ©1 sect̂ F .«!© Montemibio 
tap fKMjas!*4o \m tutéate^' ©ne-
aigo», batiéndole y badeodo re-
ĝ eseder \% un dtestacamento qos. 
iaraat© \% noche &e metió entre 
^«ícét»]^ propias, intentando 
Akaaizar isi sierra de Moatemi-
bio. 
En ©J .s^cíw de Vais^ulllo (Peña^Troya), 
han €íiaxtáa«p4o los »te<|iie* ©netnlgí^ a nues-
tms ^slelones 0© l i s sierras OTrapera y Xelone-
r% imiE^|idc«« "fea eil^s a les rojos graadMuao 
n&lüer^ de naisertes. En .3a sterra Üel Médico 
jnealfesé» ©1 #ne«ílg0 to.6tik« y dese^ierados ©s-
foenso» jpwst s« eon<nífetji. fraeasiaad©' en tí>dos 
su» e*aQ«es, de^iaeiendo niateifiaiment© wm sml 
dade^ aiit© el henpfenw ,de ios defensores, 
'Ha eoniMnado en Oafeaiuña/el victorioso» 
avanee de â® lapas nadkmales, liberándose nne 
vos y rióos paeblo® de la bnerta de l^Vrkla, • que 
bas t í ¡el éitirao momento han puf rMo las. cmel 
áades d© la barbarlo i^ja, enj-as gnaraleioiies 
nmrxfetas en $u ^ret^adá signen sasnim-ndo, di-
namitando © incendiándoles, dejando en todos 
ellos el eello taconfnndibl© de la destrneción co-
siMnsia.í ' ' > . 
—láis {^oblaciones ©hiles qno pudieron esca-
par de las sistemáticas levas a que son someti-
da» y a las tamenazas d© JK̂ IUI 4e muerte, si no 
se seguía t i las tropas rojas en su retirada, abrá 
«Mi y vitorean a los soldados que les liberaron 
de ia tiranía comunista. Los pueblos de Pradell, 
Benmunt^ PeneUás, €astelserá-s, Boldú, Fallóla, 
íbas^ de ürgel, Vailbert, Liñola, Beüvis, Poaí 
'íermens, Arclis, Vilianuem de la Barca, A l -
colche, AlfcaiaiTedi, Floaresta, Omelíons, Ta-
rrés^ Vüabodi, Me la ra , VUanova de Pradés y 
AHjarea, ba» sido liberados totalmente y nues-
tras -tâ opas continúan avanzando, ^atiendo y 
persiguiendo ai enemigo, i. 
Eo stigunes de ios sectores, no obstánte lo 
dsiro del terreno, se ita progresado, combatien-
do, pTofiiaclixá,Efcdo6e entro el día de ayer y el 
de lioy más de doce kilómetros. E! número de 
prtsloiEesros heclsos pasa de 1.050̂  
A C i m B A D DE L . \ AVL10IOH 
Moy, ©n combate aéreo, Jisn rido derriba-
dos tres "ratas" y un "Curtis" enemigos, y por 
nuestra AMücría «mtaéreiar otro «Cuxts". 
Balamanoa, S de enero de 1S8S, (MI A&D 
TrtsBfaL—Da- erden de S. 13., ©1 genciai Jefe de 
Estad© Mayor, FRANCISCO MAKTIN MOEE-
M I T A AMPLL4TOBIA 
Son absoIuí¡aín©n.te falsas las ssotfelas tfObj. 
S^ra levantar ©I ájíÉtno de sus fuerzas derrota-^ 
te ejti OataiuSa, tezan las radios .rojas, «áiden-
do Mber capado poblaciosKís So Exteemadurs. 
La realidad es. QSQ «esfuerzos desesperados 
ê. estrellan contra la firmeza tie nuesí-ras .posi-
'tíoné*, '.«oino sregietpan ,los Partes ns^áisak-s, 
DEL 'í>iA 9 
En el sector do VaiseíraMo ' i'Feím'rója), 
©Bntfaiáan ios «stériles y.'^séspe^rados f̂câ ses 
loa rojo» a Nies-íTPaa. ^isisienca. 
tantaa, > - — 
En ©I soeéo? ¿e Monteray^ '©ciso taq-íies-
rosos afosados Bifeestras t r^as seiaisB el 
fraf%s© de % fetentoBiBí rojíi. ^ á s de tres. mil 
muertos del ©ffierolg©, - ^ee §»r^a abaldonados 
eo iofe «<ee<»cis a isigeséras sierras extremeñas y 
los carros iTUso destripades^ ^uc s© ifecumulaa 
en las ^ss&gmimMm^ sdemá* «le los satos mea-
ciím^dos,, r^p-ese^tais la J^snafe de hoy es ©I 
f reato CMad Km!, íás ©1 me»or progreso ni 
veataja ^a i^ 3bs .trisas stae&iite^ 
Ea C t̂&Mfe&j ian^Mén inoy s© fea* consegul-
do tony tefsofteite ©vanee, & p^ar de q«o el 
eiRemlg©s jen a-lsusc^ se<stores, «poso resfeton-
cia, fu© fué- ©Bérgtossent© êsr-eM^ 
Se han papado y f eUt^saéo .ios pueblos de 
La iG^aráfeí, TarTOs, ^orsalíms., Bat^ensj hxtw 
bal de Seasm, C&stefeoy de l̂ eejwa, Vlfemom de 
• Kenpaig. AiaOTftSj Jiell-íJ^cí?., «klaaiMEt, ron-
dareíí», Palau de Angiesda. Utxafabaj Ooímés, 
Moüemsa, teporfe^nte población y raudo d© eo-
muiíicaísionec!, MMcamp, , Arbeca, Puigrós y 
Prades, Tambiét^ m taan espfcd© el Monasterio 
de FobSet y fdi eesET^nteráo de Espíuga de Fraa-
coH (. 
Eis ©1 día de lK>y, sáemás de las muefeas ba-
jas icaansadas ¡a los rojog^ se íes .han liecfeo 1.187 
prísfoneross, y sigue sieisá© elevadíima la canti-
dad de ¡arsB® y SMaterlaJ de todi^ ©íaaes *|tie se 
recoge. " . •'**>?grm* 
ACTfVDMB Tm LA .AVLIkCION 
m'Sífeí̂ res de l-»s. jp-nertos de "Valencia y B&rce-
lorea. y Jos .ule la ©staclén de yeadrel* en te que 
s©. pbaervé graE ^plcsléi!. 
En el frente de :Oatíikma s© lian deirifeado 
boy yssk avien rojo ten -eoMibato aéreo y ©tro p^r 
C r ó n i c o d e l f r e n t e d e E x t r e i n d u r a 
L a s t r i u n f a l e s j o m a d a s d e l 
E j é r c i t o d e l S u r 
F o r J a v i e r d e N a y - a i r a 
Todos los eleiB^atos 4^ que ] tauibién les dudaran. Pero les 
disponen los rojos, loa lanzaron salieron nuostros cazas valiente • 
folie 
en su ofensiva por ésto frente del 
Sur. Varias 'divisiones, coa lujo 
de artillería y tanqn-ss'.rusos, ar-
mas y hombres que pudieron re-
clutai*, los trajean a este sectoí"> 
pará tratar de meter una cuña 
en ^ d a l u e í a y ver de salva? s 
la Cataluña roja. 
No esperaban -ellos la oontesta-
ción que el Ejército del Sur les 
babía de dar mmediatamente y 
de la que es resultado el desas-
tre que hoy ha sufrido, de earae-
teres catastróñeos. En el comba-
te de hoy, varias brigadas han 
quedado desencuadernadas y al-
gunas unidades pulverizadas por 
completo, ante el arrojo de estos 
soldados del General Queipo de 
Llano, que se han portado como 
verdaderos, héroes.. 
La faja de teiTCno en que se 
habían" introducido, intentaron 
ensancharla hoy, repitiendo pri-
mero los ataques a ia sierra Mon 
terrubio, donde, han quedado tan 
materialmente destrozados, que 
algunos de los tanques que traían 
en vanguardia cayeron en nues-
tro poder, cazados por varios sol-
dados andaluces con su dotación 
completa. Estos tanques, a pooo 
de ser nuestros y sustituida te. 
dotación por'soldados nacionales, 
atacaban a sus antiguos jposee-




SOO MAKTSH MO 
nuestras foíitcrsas 
En 'el Sur. él 
tres aviones segea 
aviones essesaígís di'erS.m'dcs hoy, 
tres- probalbles^ • 
SaSasswicaj S áe ©Jtaor© ig© 18 
Tiianfai—©o .OTáes de & el 
de Botado Mayor, FBA3~ 
JíOTA ¡ftMPMéüí'OBiA • 
Sosi falsas í^assiías pxMGtm^ ̂  fcs^ é@ p ^ " ! 
pagasKls» teíenJatóoioiat, Isssrtsa los partos jfo | 
Jos eofcre la pyese.aíib cte fe-ojias «klmsjefaa en |>t 
tea cuellos ríe MMa'eit© » TSmáfism tSpSeaMra^ I 
5 se na r 
ío inten' 
quinas. 
kítíida éi» ©3 parte <3o. »yey | 
latnral, es SRS m *m> \ 
«i^e *i 
t .'aa ágüiálsaeBto eastm Ba ©í»tiinv 
\ \̂ V*:.y ;k'íí *pz¿ñm 'i© 'Í0£ mal 
tóiíiJí.a '."saneSab y. eeta® o§ la goíaa M-
ron tremendos' Nuestros solcla-
[dos, enardeeidos al ver tán^im-
I mas bajas como eaxiBaban al ene-
i migo, ejnpsaaron • a cantar los 
[Hininos Maeicmales y a vitorear 
¡a Franoo estraendosaDaente, más 
[aun si cabe, cuando vieron en la 
i llanura tp.te había unos cuantos 
i tanques inmó viles y que eran sa-
[eádas sus dotación fes y sustitxd-
¡¿•as por las de imest?ros valka-
tes miichachos, cjue inmediata-
I mente los poivíaa en ío archa, y 
| asa pasaron a poder nuestro oaee 
te oon dotación eom-
lüen estad* y ol resto 
, pero de fácil arre-
mente y en un emocionaiile com-
bate sobre estas tierras, cayeron 
envueltos en llamas tres apara-
tos rojos, que enardecieron aún 
más, si cabe, a nuestros soldados, 
Otros dos aparatos buyeron 
echando bastante humo hacia 
provincia de Ciudad Real. 
El número de bajas causada» 
al enemigo es enorme y al ano-
checer no habían podido contar-
se, porque seguían apareciendo; 
por todos los lugares del valle 
donde se realizó la espantosa car-
nicería. Se sabe sin embargo, que| 
sus ataques les han costado más 
de tres mil bajas. Loa prisione-
ros son también numerosísimos y 
entre ellos figuran varios comi-
sarios políticos. 
Confiesan los soldados rojoe 
caídos en nuestro poder que lle-
vaban dos días sin comer y que 
estaban deseando venir a nues-
tras filas y confirmar la formar 
en que han quedado diezmadas 
sus filas desipués del empujóni 
con que nuestros "soldados han. 
recibido a las unidades rojas que 
ha formado Miaja para hacer el 
ridículo. 
Es completamente falso cuanto 
han venid diciendo ios partes ro< 
jos y sus radios respecto a ocu-
paciones. A la caída de la tarde, 
la victoria estaba conseguida ya 
totalmente y el entusiasmo de los 
soldados subía de punto cuan» 
do en el glorioso descanso del 
triunfo obtenido, recibieron la> 
gratSeima noticia de que el Ge-
neralísimo les enviaba por tele-
grama una vibrante felicitación^ 
Fué este un momento emocionan» 
te, cu el que los eternos vence-
dores, los eoMados de Franco^ 
prorruirloisrou en gritos de jú-
bilo y en eaneionea de guerrai 
que pregonaban a tocios los vien-
tos su jornada triunfal. 
i tanqiies, sois 
1 i pleta y en bu 





n quedado én el 
earroa de asalto 
enemigos, también deseoyunta-
dos. Gomo la batalla para ios ro-
jos adquiría caraetoroa.de desas-
tre, el maad© suyo CUYMS HB&S 
a v i ó l a ©OA tí pr^iósiiM *® 
S e v i l l a c e l e b r a r á 
l i o y l a f i e s t a © n o -
m á s í l t í a d e l g f zie** 
s l a l Q B e l p o d é 
L i a 
—o— 
Sevillí, §.—Mañana, fe t̂Virlad ono,; 
mastica ^ gentral Qtie'uo de Lia» 
no, se ccídbraríwi do« íeat'va^cs infan-
tiles el honor de los h«ics de k>í 
portaî tea écaa^^es e» wis4áU^ y r©= 
i v ammm m mmmmm mm. máMnmtfímmm mmmmmitiÉu 
F O R M A C I O 
AL ¡JEFATURA PBQVI 
PEI M o v n i o 
El jefe provincial del Movi-
miento, camarada Reiiieiio Gâ  
go deapachó en el día de ayer* 
con el delegado provincial ¿te 
Servicies Técnicos camarada 
Martín Santos; delegado provin 
clal de Admbiaistración cámara 
da Máximo P^gniagai-ay e Inten 
dente provmcial camarada An-
gel Suá-rez. 
También recibió al jefe comar 
cal de Vülafranca del Hierzo, 
«amarada López Laguna; alcal 
de de dicba ciudad camarada 
Tomás Ledo y director de la 
Banda de Falange camarada 
Orón. * ; • 
OBIERNO CIVIL 
Amablemente recibidos por 
el excelentísimo señor goberna-
dor civil do la .provincia, nos co 
municó que mañana entregaiua 
una nota sobre \ \ suscripción 
Pro Aguinaldo del Soldado, y 
que estaba altamente safisfechó 
de la aportación de toda la pro-
vincia, que ha dado una mués 
tra más de su elevado patriotis 
XQO, de su amor al combatiente 
y de su amor a España, como lo 
ha venido haciendo siempre que 
se ha tratado de contribuir a fi-
nes patrióticos, y que León siem 
pre ha sido de las primeras pro 
vinciás en demostrar su acen-
drado amor a España, 
HAU.AZ60S 
En la Inspección Municipal de 
Vigilancia se encuentra deposi-
tado a disposición de quien acre 
dite ser su dueño, un pendiente 
(perla), encontrado en la víai 
pública por el sereno Jesús Pi-ie 
to el día 1 de año. 
DE SOCIEDAD 
En el día de ayer, 9 de ene-
ro, fué bautÍ2sdo en la Santa 
Iglesia Catedral el niño Anto-
nio Garrido "López, hijo del sar-
gento que presta sus servicios 
en el Campo de Concentración 
de San Marcos, Antonio y de 
Angeles. Fué bautizado por el 
capellán don Manuel Pénedo 
Rey, siendo padrinos el teniente 
don Esteban García Ródenas y 
su esposíi doña María López Ma 
roto. ; i 
D í a . d e l e t h r o 
En la Casa de Ejercicios Es-
pirituales de la calle de Daoiz y 
Velarde, y dirigidos por el Pa-
dre Cantero, jesuíta, tuvo lugar 
el día de retiro para caballeros, 
el domingo. 
Aunque la concurrencia fué so 
lecta, es menester que todos los 
buenos católicos se den cuenta 
de lo que suponen taíes prácti-
cas que, además, son un oasis de 
quietud y reposo en el tráfago 
vertiginoso y enloquecedor de la 
vida de la ciudad, 
ÁSOCIAOtON LEONESA 
DE CARIDAD 
Don Cipriano García Lubón, 
60 pesetas. 
Doña Lola Seijo da Alfage-
me, 100. 
Comercio Cañas, 50. 
Don José Eguiagaray, 250. 
! Doña Natividad Zimo de Sel-
Va, 10. 
D. Vaíeatfü Fernamiea Alon-
so, 100. , i 
H a y q u e e n g a l a n a r l o s b a l c o n e s 
V i e r n e s y s i 
papa ce- \ 
Femem- S 
Llagando a esta población <?1 próximo d 
labrar' la'cUij^arti, del • Congreso de JuíVexi 
ñas que se está llevando a cabo en La ciudad de Zamora, 
la .Presidenta-Naylonai de Falang^ ,̂ Pitar Primo de Ri-
vera,, con las Jerarquías respectivas., teniendo en cuenta 
la 'impprt-aj.cia del reto, que ••ha de tener lugar en nuestra 
l a ' per s o a ál i dad 
•gloxiósOs aj^iiick^, sus 
hermana del Fundador y 
que caíamos defendiendo, 
darlo; qué durante lo?. éis 
lañen con colgaduras los balcones do la 
así tés ti ¡nonio _de adhesión, afecto y oon£ 
quia Lan de ser nur.stí^s huéspe-deg tíu 
días. I j ^ ' 
¿ o é H , 10 de Enero do i939. ITI Año T i 
caldo, Fernando G. Regueral. 
u Presidenta, sus 
raries méritee y por cer 
• a d o r • d e la. ñ ue v -i S s pan a 
Alcaldía espera del-v-dn-




Ei equipo del S. E . 0 . vence por d 
tantos a cero a! de A v i a c i ó n 
Con un frío de espanto, se ce 
lebró el domingo un partido en 
el campo del SEU. Por no ha-
berse podido desplazar el equipo 
de los Luises de Valiadolid, so 
celebró el encueniro entre el eqni 
po propietario del terreno y ej, 
once de Aviación, 
Jül SEU resultó vencedor por 
dos tantos a cero, uno marcado 
en una jugada en la que se im-
puso la decisión del centro de-
lantero de los uaiversítaríos, que 
arrebatando limpiamente el ba-
lón con el pecho a la defensa 
contraria, de uu tiro dojo burló 
al porteio de Aviación. 
El segundo tanto se marcó en 
la segunda parte del encuentro 
y fuó debido a un barullo ante 
la meta de Aviación. 
El partido, que empezó a ju-
garse muy sosamente fué ga-
nando en vistosidad a medidt! 
que a,vanzó .,el tiempo, y fué tam 
blén imponiéndose el equipo 
blanco, que, más entrenado, o 
con menos desgana que los blan-
qui-negros, terminaron siendo 
los que mandaban en el campo. 
El equipó vencedor, como ya 
decimos fué en todo momento su 
perior a su contrario, sobre todo 
la delantera, que hizo un bonito 
partido, sobresaliendo los dos 
extremes, especialmeníte el dere 
cha, que llovó siempre el peso 
de las jugadas, resolviéndolas a 
la perfección. 
El delantero centro tuvo al 
principio dos o tres fallos verda 
de r amen te imperdonables, pero 
fué poco a poco mejorando en 
juego. Abusa, sin embargo, del 
juego individual. En cuanto deje 
de regatear, tire rápido o pase, 
según convenga, con la misma 
rapidez, puede dar mucho de sí. 
Bracero trabajó bien y fué, des 
d^ luego, quien llevó la delan-
tera. 
La línea media estuvo bastan 
te bien. Pedro que empezó muy 
regularcillo, acabó trabajador y 
sirviendo bien a la delantera. 
En la defensa sobresalió Mo-
ya, y Juanito estuvo algo fallón. 
El portero casi sin actuar, re-
solviendo con soltura las conta 
dísimas situaciones de peligro 
por las que atravesó su puerta. 
El equipo de Áviación saltó al 
campo con el convencimiento de 
que perdía, por no alinear com-
pleto su once. 
En efecto, la delantera estuvo 
toda la tarde dando muestras de 
gran falta de coordkstedón y de 
detísión eo los efeattMB moxaec-
tos que tuvo a tiro la meta del 
En la línea media sobresalió 
el medio centro. Siró, que demos 
fró poseer conocimiento del jue-
go, aunque nos pareció qu9 no 
es ese su verdadero puesto, Cree 
mos que en la de lante.-a daría 
mucho más juego. 
En la defensa sobresalió Pan-
taleón, que cubrió muy bien a 
Bracérú durante ¡ todá^- í^ ta r ' : 
de, aunque a úitiraa he'ra se re-
tiró alegando una lesión, que mu 
cho nos tememos fuera algo de 
"mandanga". 
Lo mejor del equipo, sin duda 
alguna, fué el portero. Vista, ra-
pide-s, serenidad y decisión; en 
fin, un portero de verdad. 
X S X • / ^ 
Y ahora una advertencia a 
nuestros camaradas del SEU. 
Hay que evitar, sea como sea, 
que los partidos sufran ese retra 
so con que empiezan todos los 
domingos. Es vergonzoso el es-
pectáculo del domingo do era 
pezar media hora más tarde de 
la anunciada/ 
Confismos en que esto no 
vuelva a ocurrir. 
7£ X 
Arbitró bien Isidro y los equi 
pos se alinearon como sigue: 
SEU.—-Pito; Juan y Noya; Pe 
dro, Edmundo y Antonio; Vega, 
Bracero, César, Arturo y Jesús 
A\TACION.—Tóbales; Panta 
león y Ataúlfo; Pantín, Siró y 
Quinientas; Arecha, Villegas, Ga 
monal, Araujo y Qbque. 
MANEN 
CASA OE SOOOÜO 
En este centro benéfico, fue-
ron curados ayer entre otros, los 
siguientes lesionados: 
Honorino Diez, de 16 años de 
edad, domiciliado en el vecino 
pueblo do Armunia, de una heri-
da inciso contusa en la frente, de 
carácter leve, producida con el 
parabrís de una camioneta. 
•—Cecilia Colinas, de 16 años 
de.edad, que vive en Serranos 
núm. 29, de una herida contusa 
en la mano derecha. Leve y ca-
sual. 
Se cae en el bra-
La niña de diez años de edad 
Ageles Pita, con domicilio en 
Puerta Moneda núm. 20, fué cu-
rada en la Casa de Socorro d^ 
quemaduxaa de primor ^&do, de 
oarác-ter leve, en la pierna iz-
quierda, producidas piá caerse 
en un bracero. 
DE GRAN INTERES PARA 
EXPLOTADORES DE MINAS 
Sin más requerimiento, se ad~ 
vietre i los explotadores de mi-
cas en los Ayuntamientos de 
Albares de le. Ribera, Boñíw, 
Benafcibré, CabriUanes, .Fabero, 
Folgoao do la Ribera, Iguña, La 
Ercipa, ̂ Rataüana, Noceda,>*Fá-
. peña. Pola de Gordón, Rcnsdo 
de, Valdetueja-r, Torono, • Valde-
rrueda, Vevacervera, Viilablino 
y Vülaga.tón, que si en el ímpro 
rrogsble plazo do "dies" días no 
presentan las declaraciones dé 
lo explotado durante el próximo 
pasado año do 193S y primei? 
trimestre del sño actual, según 
.io depone el articulo 46 dei Re-
glamento de Impuestos mine-/ 
ros, el artículo SOO del Estatuto 
-Municipfei y la Real Orden de 9 
de septiembre de 1924-, so pro-
cederá a ixistrvüy a ios morososi. 
los correftpondientea expedientes 
de defraudaciónj en lo farma dis 
puesta en los artículos 49t 81 y 
89 del citado Reglamento, siendo 
la multa por cada trimestre en. 
descubierto de cien a cinco mil 
posetas. 
Los señores alcaldes de los 
Ayuntamientos citados procura 
ran, en defensa de la renta mu-
nicipal, y en cooperación con es-
ta oíicina, dar cuenta a los ex-
plotadores ds mmas en sus tér-
minos, del presente requerimien 
to, a fm de que puedan alegai^ 
ignorancia üeü mismo. 
A su vez, los señores alcaldes 
dentro del citado plasco de diez' 
úh& remitirán a esta oficina re-
lación , de las miñas en explota-
ción, áombre de los explotado-
res, nombre de las reinas, y ha 
rán constar si han estado en CK-
plotación durante todo ol ejer-
cido de 1&33 y lo estáñ en la 
actualidad. 
León, 9 do enero de 1939.—III 
ASo Triunfal.-- El Administra-
dor. 
Se previene a loa señores ha-
bilitados para el percibo del sub 
sidio de las Clases Activas que 
las nómmag para el percibo del 
subsidio extraordinario conce-
dido por ley de 29 de diciembre 
pasado han de presentarse en es 
ta Delegación del 10 al 12 del co 
rriente mes, bien entendiov que 
las que se presenten después de 
dicho plazo no podrán ser in-
cluidas las cantidades en el pedi 
do de fondos. 
El modelo para la confección 
de dichas nóminas pueden los se 
ñores habilitados verlo en la In 
térvención de Hacienda, ya que 
ha de ser uniforme para todos 
los servicios. 
León 9 de enerod e 1939. 
L i c W a t i ^ n e m a -
l a s p u l g a s 
En la Comisaría de Investiga-
ción y Vigiíancia se presentó 
ayer tarde, Amalia Silvano Gor-
dón, de 35 años de edad, domi-
iiiiada en Santa Cruz núm. .7, pa-
ra denunciar que una vecina, que 
habita el piso segundo de su ca-
sa, de la que sólo sabe se llama 
Liciniá, y que su marido se llama 
Juan Sampedro, les había agre-
dido a ella y a un hijo suyo de 
14 años, llamado Mariano Corde-
ro Silvano. 
A l parecea* la agresión se debió 
a, una discusión surgida por ha-
berse pegado loa hijos de ambas. 
La denuncia se cursó al Juzga-
do oonrespon/üente. 
Wo uno, sino dos, fuer0j) 
ioe pasados sin asorríiarn^ 
estas ©oUimnas, y los o-5>s fUe 
ron parí estamento lontís^f, 
sss, posNiue,' señores, r la^S 
iu#.e«ies de la niebla tí« | . 
ciudad del Támesis, cornial 
rada a la que estos dos día» 
«a 
Sobre todo, ay®r pói; 8 
elie,- ê a •espesísima y -
cía. se nos-metía pw los 
~o<ta-
c sa contentas, porqu^ gpĵ  
das a las medidas aeei-tadí. 
'simas, como todas fas suyaa 
de las autoridades, aeai^ 
aquel espectáculo•afesurde'da 
las c&'as ante ías ©arnlc®, 
ríast eyajido lo qm mbr& es 
Jan de que algunos t̂ tius. 
5 íes dan carne de una 
cHaae, cobrándosela COÍTMÍ al 
fuem de is superior, :i i 
ñQBo^&s ños aií^evem^ a 
proponer a nuestras autórl-
dades 'una medida radical p%. 
ra terminar-con todo estc8 y 
m qm b® imponga una mul-
ta fuerte y colectiva a tedo el 
v©€iñdaH©8 por la falta ' rf» 
f?.© denunciar todos ios he, 
Ciros úqíIqUv : s de esta ^las« 
que se conozcan, máxima 
cuando está bien probado 
que todas f^s denuncias jus. 
tas qu® a ellas se hicieron, 
tuvieron como conseeuoneia 
la sanción correspondiente y 
eS eerte rápido y tajante de! 
aJüuso que so veníf» come-
tiendo. 
Vamos de una vea y para 
síemore a cooperar &&n la 
caSmenie los abusos en 
cuaíquler orden s# 
cometer. 
Seguirn/os con unos partes íW 
gu^s r̂a que nos llenan d-s ale-
gría. Va liberándose palmo » 
pak-rto Cataluña; c»ja día ea 
mayor ei espacio que necesi-
tamos, en nuestras columbas 
para dar detalles de los pue-
IbiLos en los que írsviestros'®1 '̂ 
dados clavaron horas ante* 
ta enseña de la Patria, entr* 
gritos y cánticos d© trlurtf® 
y el nombre de España ®n 
sus labios resecos por 
vora y el humo de la 
A este paso, día llegará en 
que téngamete necesidad « 
tirar un extraordinario ^ 0 
acertamos al decirles que ^ 
rá muy pronto, muy pf-onto 
mucho antea de lo que M*' 
ohos piensan. 
^ Es curioso e Indignante « 
la vez ver cómo aln.m'* ^ 
Módicos franceses detallan J 
ofensiva de nuestro Eiér€ ' 
Y, sin embargo—y «sW ^ 
más indignante a ú n — 9 ¿ 
goen proyectando en las P' / 
tallas de algunos cines P*^ 
culas "gabachas". ^ 
Confiamos que en S-̂ '1 _ 
feabrá terminado para ^ 
p>re 6a proyección do Pe | 
la» tf« la naoWn - T * * * . é 
p i l a r P r i m o d e R i v e r a 
l e s p e d d e h o n o r d e L e ó n 
f Como es sabido, eL sábado día 
catorce se celebrará en nuestra 
teiudad el acto do clausura del 
j£OI1greso de la Sección Femeni-
na de-Falange Española Tradi-
vvionaUsta y do Iq^ J.O.N-S. ^ 
Por elio; sera nuestro nues-
wjed durante ' el viernes y el 
teábado, la Delegada; Nacional de 
fta Sección Femenina, camarada 
fp^gr Primo de Rivera. 
Con este motivo, el alcalde, 
amarada Fernando González Re 
Ufo1 ¿üéstra visita de ayer ma 
'̂ ana aííIA.ytintamietító fuimos ro 
icábides por el eicalde, cama-
•faSÁ Grcnzélez Reguera!, quien 
mos manifestó que seria su de-
•Beo el que durante los días 13 y 
34,-todos 10» balcones do. la ciu 
r^ad aparecieran totalmente en-
galanados como testimonió de 
' leración a la dole-,s.fe'etá y cor^i 
le la Sección FQ 
igGj- aamarada Pi 
^eraí jiue con mo 
ón de Clausura 
e dicliav Sección, 
íebrando actual-
ra. . pasará , es toa. 
leniitud enor 
do .algunos ve 
i al ilamamien i ? 
ación do camas I J 




gueral, en la sesión que ayer tar-
de celebró la Gestora Municipal, 
propuso a ésta que fuera depia-
rada la camarada Pilar Primo de 
Rivera huésped de honor de ia 
ciudad durante su estancia en 
nuestra capital, testimoniándola 
así la admiración y el cariño que 
despierta en todos los leoneses* 
Ni que decir tiene que esta 
proposición acertadísima de la 
Alcaldía fué aprobada por una-
nimidad por los coniponentes de 
la Gestora. 
Las Dantas Cafeqlsisfns 
UN OBSEQUIO DE REYES 
Con motivo de la fiesta do Re 
yes, las Damas Catequistas y la 
Junta de Señoras para el mejo-
ramiento de la clase obrera, hí 
cifren entrega el,domingo á las 
humildes alumnas de $113, escue-
las fte ida, .roqueño obseqiiio, 
consistente en libras de choco-
late. . i 
El reparto tüvo; lugar .. en el 
Teatro Principal, .dondo también 
se rifaron entre '. las ^módestás: 
obreras asistentes varias, gestas1 
con comestibles finos' variados. -
, Presidió el acto .desde el pal-
co del Ayuntamiento él excelea-
tísimo señor Obispó; acompaña-: 
do del alcalde de la capitáí y con 
cejales séiioreá' Albertos y'Alón 
el superior de' ios Jésiutas P. 
lamié de Cláirafc y el econo-
do San Juan de, Regla, don 
dencio R,amos. -
<-1 pm t Uto í$ 1 
SJbCCiUN «DE LiO Vliráim¿\L, 
Sunaaírios ... ... ... g58 
Expedentes ,d© vagos... ... S 
Frocedtimleatos del Tribu-
nal Tutelar... ... ... ... 20 
Apelacioües de juicios de 
ífcltas... v ... 21 
Exhortos ... ... ... ... 640 
Carias, órdeaes • 105 
Ejecutorias... 41 
uuigeaojas de prevención 151 
SECCION DE JLO €1VH. 
Pleitos de mayor y menor 
cnKiníía ... ... 80 
Desahucios e iaterdictoa 9 
Juicios ejecutivos...... ... Í7 
laciáente de pobreza 14 
Expediento jurisdicióa vo-
luntaria v ... 73 
Apelacíoaes juicios verba-
les ,.. '54 
Asuntos sin clasificar ... 17 
Exhortes... ... ... .̂34 
Procedim^ntes do apre-H 
mío en reséiúcidnes dé 8 
,la Blagistmíura de! Tra-
•I>ajo....T. t.. ... ,10 
Castas órdenes... . . . . . . . . . 17 
ApiTmio. multas .^úbefiiati-' 
vas... ... ... ... ... J7 
Asuntos del Tribunal de 
Sranciones... ... ... ... ... 1 
Expedientes do íneauta-
fcloííes... ... ... ... ... ... 840 
Apremíoa e.a Incautaciones ' 117 
V i d a N a c i o n a l 
i s i a 
'i 
m&mmA LINEA 
10 de Enero: Segunda Falan-
ge do la Primara Centuria. 
11 de Enero,: Tercera Falan. 
ge de la Primera Centuria. 
12 de Enero: Primera Falan-
g-c de la Segunda Centuria. 
13 do Enero:. Segunda Fa. 
lange de la Segunda Centuria. 
14 de Enero: Tercera Falan-
ge de ia Segunda Geniuria. 
Loa camaradas: perteitecieTi. 
tes a estas Falanges acudirán 
a las 22 horas del día que les 
corresponde al Cuartelillo, de-
bidamente unifornados y dis-
puestos para prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio. en el servicio, 
deberán todos los camaradas 
estar atentos a la Radio y leer 
diariámente esto periódico.' 
Los camaradas .que se en-
cuentren 'enfermos: y -no /pue-
dan -.prestar serviGio, deberán 
avisar coa dos horas de iiuti-
U s i v a u í o n i ó y i l s e 
e s t r e l l a c o n t r a u n a 





uta hoy al 




'̂ figuran en él - i 
la sesión cele] 
ÍÍUSÍÓÜ gestorc 
'del día v de 
por.la Co-
•• - ^agps, • ' ' 
" ^ S I Í S 3 ^ ÚQ don Pedro Gago, 
^oüclta-construir un sepulcro 
|ara úom Consuelo Diez, en la 
p vorao.emeatc, elevando el -pre 
r. ^"Sto de tributación. 
: Ueg©3 $q condiciones para el 
_ n^ca de, transportes de car-
y, s.uministr.o , de leche 
^ insíituciQrv ''Gota de Leche" 
ll^^prncia de doña. Froilana 
- • -̂ VQO. . bo^icitn hacer un fa-
W ; .al alcantar:liado desde la 
-íe cici Parque, uúm, 2, al co-
[púbiieó-leonés una serle de do 
| cumentos informativos de la gue-cum. un iJOfiueno discurso do r^rn . , 0, 
" .î na i.rra qne sostenemos contra los 
enemigos de ia Patria, que "han 
de gustar extra/ordinariamentc, 
sobre todo el titulado: 
LA GRAN VICTORIA DE 
ya,- que según notas que tenemos 
i a la vista de su estreno, en diver-
sas capitales de la zbna libera-
da,'en todas ellas el éxito aleau-
¿a'do siiperá a todo lo imagina-
ble, y como muestra de nuestras 
.uanifestaciones,' nos honramos 
ék copiar ia crítica del "referido 
titm, cuando se jpresentó al pú-
blico en Vigor , j 
EN EL ROSALIA • : 1 
do al Prelado, 
cipa jge puso, en ,es 
a nuda .''pástorada'V in-
da por las .niñas Rosita 
Picón^ Milagros Alvarsz, 
1 jáajo,. (̂ Qiisygjjo Alonso 
jía " Looe^ (pastoras) • 1 
laboratorio ' 
I a de haber 
personal. 
ñor director del 
inicipai. I)a cuen 
. âArriCadó 'éori res 
l i t a d o favorable el análisis de 
paguas de la ciudad. 
^ Fuera del orden del día y co 
^e ya publicamos en otro lu-
el alcalde propuso fuera de 
^ fada la delegada nacional de 
S Sección Femenina de Falan-
buésped de honor de León 
arunto su próxima estancia en 
éfof*®* ciudad, proposición que 
^^ePtado por unanimidad. 
Sin más asuntos de qué tra 
levantó la sesión a las 
'- •y media. . . . . 
E X P R E S 
i-̂ iy, badila uonzaíes iiodnguez 
• Marí^.F.. Pican, (ángeles) ;;jMa 
ía Litísa. Fernández (la Virgen 
íar ía) ; Maruja Blaúeh (San Jo 
é) y Ivíaria. .Jesús Echevarría 
\ el pequeñln Domingo F. Pi-
ón, de partorcitos "sin hablar". 
María Jesúá Échavarr-ía vdc el a 
I mó al ñnal unos bellos versos. 
Una vez caído 0} telón volvió 
a alzarse y el Prelado bajó del 
paleo y se dirigió al escenario 
entre cariñosos aplausos de la 
numerosa concurrencia. 
El Padre Baüester dirigió pa-
ternal y evagéliea exhortación a 
las obreras y alabó la obra de: 
las Damas Catequistas. Fué ova; 
mano, ayudíido por el señor al-
calde, c>i reparto de ios obse-
quios, y terminó el acto con 
A cuantos organizaron la fies 
ta y tomaron parte en ella, núes 
ira enhorabuena. 
• Y que la gente " se de cuenta 
de lo que representa .esta aso-
ciación para el mejoramiento mo 
ral y material do la clase obre 
ra y preste su apoyo a íá obra 
cristiana., patriótica y cultural 
de la evasgelissción de los po" 
« B o l e t í n Of ic ia l» de í s 
El ^Boletín Oficsal" publica 
unas circulares sobro Adminis-
tración proviDcial ds Incautación 
de Bienes .COJEL yariitó cilacionos 
de apersonas ;'rneursa3 .cu'.espe-
diente "sobre d^]??^-^ 
r>onsabüidad Civil, 
Tambiéh publica un extracto 
de- acuerdos de 
FíQvhiciaJ. 
la Dipuiiición 
d e T e m e ! » 
La película más emooionante de 
la guerra de España 
Ya corre de boca en boca la 
magnitud de esta película que. ha 
resultado 'lo mejor que hasta 
ahora se produjo en asuntos de 
guerra, hasta el punto de supe-
rar a las mejores producciones 
que se han hecho de la guerra eu-
ropea. 
• El público, en pie, aplaudía 
frenéticamente" las escenas emo-
cionantísimas .que se desarrollan 
en la pantalla. Las batallas for-
midables del Alfambra y la en-
tra (fa en Teruel, soin dignos epi-
sodics de esta España que rena-
ce. • _ 
En combates-de artillería so 
ha iiegado a la superación. Bsee-
nas de maravilla que escalofrían 
por ia realidad y la perfección 
y la contundencia. Algo asom-
broso, que hasta ahora no se ha 
visto nada igual. 
Pero lo verdaderamente apa-
ratoso de esta película, lo que 
llena de admiración y patetismo 
y hace levantar do sus asientos 
a los espectadores, son los com-
batas de. nuestra gloriosa ^ avia-
ción. Ni la imaginación más ca-
Itnturicnta es capaz de suponer 
nada que ie supere. Se ha cubier-
to ilc gloria y se ha digniricado 
para'- siempre la \ Siempre Victo-
tm<a' Avíftcirm- Espítñoís. Esta 
película así lo procuáma y lo de-: 
muestra. 
En el jUía^ame, no dudamos 
se agotarán Laa loeAlidadea para| 
presenciar este aconieciirdentcv 
Ayer, a las nueve 
a tuvo lugar 'un' 1 
I aütómovil, en la eanu uc v i uu 
ño I I . ' 
Un coche áe turismo de Avia 
! cion, , que "circulaba" por dich; 
Icalie, ocupado por los soldado: 
[de. .esta, base aérea, José Pajert. 
i Sánchez,, de, 21, años de edad ^ 
|Antonio Pajares Crespo, de 2; 
años, a consecuencia de ün fals<' 
viraje' se estrel-ió con una farol; 
'riel alumbrtldo-público de las Si 
diadas en el centro de dicha ca 
lié. • " ••- • • 
.Trasladado^. IOB ociip.antcs ele 
vehículo a la Casa do Socorro 
fueron ásistid.os^ él. Antonio Pa-
íares, do una herida inciso con-
tusa en la región nasa!, con total 
fractura de los húeses de la na-
riZj y el José Pajero, de erosio-
nes en ambas piernas, con pro-
bable fractura de la.rótula. . ^ 
El estado de ambos 1116 califi-
cado de pronóstic reservado, 
siendo trasladados, ima vez cu-
rados, al Iío!¡oitál. 
C o n l u n d e l o s d e -
d o s c © . n l a s a s í i i i a s , 
. Joaquina G-onzález, de 41 años 
de edad, que vive en la calle de 
las Fuentes, al partir" Iqua, ayer 
mañana, confundió las astillas 
con sus dedos y se propinó un 
golpe con el hacha en ellos, 
produciéndose una herida contu-
sa en el dedo índice de la mano 
izquierda con fractura de la' pri-
mera falange. 
Su estado es leve. 
S e r v i d o i n a f e r s o f á g i c o 
ESTACION DE LEON . 
Ulbaervaí-ori» del insíXtuta I^a-
1 cloual 
TE?>í?ERATURA 
Máxima del' día. 4 graden. 
Mínima (á las ocho de la ma-" 
ñaná), 3 bajo cero. 
Media, 3,8. 
Oscilación (en el mismo día), 
siete. 
H e r i d o © n a a d d e n -
En la Casa do Socorro, fué 
asistido ayer, el obrero munici-
pal Agapito Alyarez, de 35 añ^os, 
domiciliado en la Calle Nueva,, 
de diversas erosiones ,enrla-pier-
na derecha, de carácter leve y 
producidas en las obras de la 
Oondcfia de Saganta, casualmen-
te, . . Lál—üa 
cipaoión por lo menos a «sOB 
Jefatura de Bandera, oion #1 ( 
fin do que el médico. puedaÉ| 
comprobarlo,. - f 
Por Dios, España y su Ré^? 
volución Nacional SindioalistaV 
León, 7 de Enero de 1939. IIÍ; 
Año Tiiunfal.—El Jefe do Ban-i 
dera, Marcos Rodríguez. ^ 
DADORAS DE SANGRE 1 
Todas las afiliadas a Palangíií 
Española Tradicionalista y d«i 
las J.O.N.S. dadoras de sangre^ 
ê haya hecho uso o no de suj 
ofrccimientor siempre que estén; 
filiadas y clasificadas, pasarán ^ 
la mayor brevedad por la Delé* 
pación de Sanidad (Gasa de Es-
paña), de seis a siete de la- tar-* 
le, para asuntos que Ies inteíe-* 
san. • . . . • , .. • / 
Las que, por residir fuera 34 
la capital^ no puedan presentar-
se, enviarán su dirección a laí 
Elegídor a provincial de Enfernie«* 
íás.-' • /" • v i 
Sol i 
E l soldado del 17 BataHón del 
Regimiento Infantería Zamora 
número 29, Secundino Gómes 
B^ernández, que se encuentra en 
esta" plaza en uso [de» permiso» 
deberá .próséntarse con la má-
xima urgencia: en ói NegoeiackS 
primero de. este Gobierno Mil i -
ffl 
• Martes 10 de enero: Santo* 
íal-T-Santos: Agat-óñ, Gregorio^ 
Vilelmo,- Juan y Marciano, obiá-
pesNicanor, • Pedro .. Ürséplo-yj 
3onzáío de Axnarante,'"'mártirCs»; 
La MÍSA es del quintó-día i n -
.•'raoctava ue la F(oifanía, eolo? 
blanco v rilo.scijiidDbiC3 ^. ora* 
eión dé l a Virgen, 0> por la Igle-
sia ô  por el Papa,. Credo y Pre.-» 
Tres iiiIiiut'Os de RelÍÉrióii 
Haber sido educado cristiánS-
mc-nte'y formado en el temor de 
Dios, es una gran'ventaja parí* 
ser bueno; pero no basta, es me-
nester el esfuerzo $ personal en 
responder a-lo que'piden de ,-ti 
Dios, tu Patria y los que así te, 1 -. ' - • - ;™ ¡ caucaron, 
2. Tu primer negocio lia dé. 
¡.ser salvarte. 
3. Tu fin. es Dios solamente y 
todas las demás cosas medios que 
debes aprovechar para ir a EL—* 
P. Poveda. 
El nuevo Estado español ,na« 
cional-sindicalista es eminente-
mente religioso y católico y así 
lo proclama paladinamente en su 
punto 23 Falange Española Tra* 
dieionalista^j de las ^J.O.N-S. 
Terminadas las vacaciones de 
Navidad comienza de- nuevo la. 
agitación escolar, algarabía juve-
nil, ^propia do su edad algún tan-
to loquilla; juventud fuerte, co-
mo lo reclania en las actuales CÍIY 
cunstancias España, que se forja 
en el nuevo molde naeional-sindi* 
calista del S.E.í j para regir más 
adelante ios destinos de nuestra 
Patria, estudia con entusiasmó, 
con-carino y no pierdas esc tiem-
po tan hermoso de estudiante 
por el que todos pasamos y re-
cordamos como una añoranza 
bella de infinitos recuerdos. Tra-
baja por Dios, por España y por 
el nuevo. Estado nacional-sindi-
calista. ¡ Arriba España I I 
Joaquín Agnado | 
GASA T 
ííadio y ©¡««tricid&dl 
Teléf os© IB^S 
U n i v e r s i d a d 
[ . BECAS 
i Han sido aprobados los stguicntci 
tioiabrauiicmtOiS de becarios: 
Extenws.—Antonio Péa'ez y Pérez, 
íde Î a Foguera; Covágonga Fernán-
idcz Alvarez, de Figaredo; María Lui-
«a S.itjdicz Gorda, de I-reón; Araa-
«k» Toledo Fernández, de Gij6:í ; Enn. 
Üô  Ca«tidlo García, de Villaviciosa; 
¡HeracUo Gotizálea García, de ^Lcón; 
Alberto Campa Suárez, Miguel Gon-
íá-cz Agiiirrs, Cê so Riesco Ardura, 
•Miragros Cabezón Zardón, Celsa y 
Joaquina Gómez Arias, M.?xti' del 
.Carmen Fentfándcz Alonso y Merce-
ídes y María Teresa Palmero Migo-
¡ya, todos da Oviedo. 
Loa residentes en el nono;jo de 
Oviedo pasarán a recoger sus creden-
ciales por la Secretaría de la Univer-
teidad, I-os demás las recibirán por 
iconducto de ías autoridades correspon-
idíetites. 
NOTA.—4>os aspirantes Diego Fer 
tóndlez Gutiérres, Jesé González Lo-
bo n, Antonio Ortuieta Bento, de Ovie. 
ido; y Jesús Menéndez Rodríguez, de 
Figaredo, pero residentes en Oviedo 
jtanibién, pasarán por la Sección de 
Bocas con toda urgencia para asuntos 
trefeckmadoQ con sus peticiones. 
Oviciío, 20 de diciembre de 1938.. 
X K X 
Han sido aprobados los siguientes 
jpombrasrúentoa de becarios: 
MBDIOPENSIONISTAS.— An« 
Krel Paínos Gordaüza, dé León; pa-
Idre, guardia civil asesinado; tres hi-
jos.—Manolita. Se.ijf s, Femándce, de 
Cijón; padre, guardia civil muerto en 
{campaña; tres hijos. 
EXTERNOS.— Benjamín Suárez 
¡Adelaida, de Gijón; José Navarro 
!l»íen¿ndcz, de Salas; José Feito Feíto 
y PabJo Valdée Espincsa, de Leóii,; 
íMagín AUja García, José Lobón Gen. 
Jcález, Dfqgo Henrtándee Gutiérrez, Ma 
imiel Qvxdskz Alvarce, Floreitíno Ai 
1 
r l 
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varfes' Luces, Eloy Alvaiez Calleja, 
Esther del Río Fernández, Adelaida 
Bastida Rodríguez, Etelvina Melcón 
Gutiérrez y María Dolores González 
AUarez, de Oviedo. 
Los residentes en este concejo pa-
sarán a recoger sus credenciales por 
la Secretaría de la Universidad. 
Oviedo, só de diciembre de 1938. 
• X X X . , 
Han sido aprobados los siguientes 
nombramientos de becarios: 
INTERNOS.— Ovidio Rodríguez 
García, de Boo; padre voluntario muer 
to en campaña; cuatro hijos.—José 
Gabino González Fierros, de San Es-
teban dé Pravia; padre. asesinado; 
cuatro hijos. 
EX TERN O S.—Angel y Carlos 
García Barrio, de Ponferrada; Mar-
celina Velarde López, de Salas; Euge. 
nía Vázquez Cároaba, de Sardín; Jo. 
sé Alonso Oüva Caso, de Gijón; José 
Villarmea Méndez, y Pilar y María 
Teresa Pérez Garda, de Navia; Ma-
nucí Torre López, Celso Rodríguez 
Canga y .Herminio González Corzo, 
de Oviedo; Angeles Fernández Fer-
nández, de Santa Cruz de Micres 
Los residentes en este concejo pa-
sarán a recoger sus nombramientos 
por la Secretaría de la Universidad. 
Los demás, ios recibirán por conduc-
to de las autoridades correspondien, 
tes. 
NOTA IMPORTANTE.—Tcrníi. 
nadas las labores de la Comisión y 
quedando solamente pendientes de re-
solución algunos expedientes de asu-
rantes a quienes se reclamaren docu-
mentos imprescindiblos probatorios dá 
extremos de su instancia se, concede 
un último plazo de cinco dias para su 
presentación, transcurrido el cual sin 
haber cumplido este requisito, queda-
rán definitivamente eXclwídos. 
Oviedo. 20 de diciembre de 1938. 
I I I Año Trntoía*. 
Los « d u c h e s » y la propagando 
Constituida en esta C.N.S. la Comi-
sión Provincial de Recogida de Cue-
ros, de acuerdo con el acta fecha 17 
de octubre de 1938 probada por el Kc ¿ , , j fotografía de-un cu 
Comité Sindical del Curtido de Bil-1 
bao, y teniendo en cuenta las instruc 
Uace unos días, el gran diario 
" E s p a ñ a " que tan patriótica la-
bor realiza desde Tánger, publi-
caba, en su sección titulada "Pe 
cienes dd mismo, a partir del día 10 
del corriente se encargará esta Go. 
misión de la recogida oficial de to-
das las" pieles de ganado bovino que 
se sacrifique en. la provincia, por, me-
dio de los Derogados Almaoenistas au-
toriz<'wi(«s por dicha Comisión. 
Los cueros se recogerán con arre-
glo a las normas de limpieza estable-
cidas y precios de tasa oficialmente 
autorizados 
To.dos los almacemísitas de pides 
matriculadoa como tales en esta pro. 
vinda, puedeii solicitar a la Comi-
sión Provincial de Recogida (Cervan-
tes, 10, León) el ingreso en la an*i-
dad exclusivista en un plazo que ter 
minará 
noíso grupo de üronce cincelado 
hace más de "cinco mil años", 
(¡ha debido llover un'poco!) y 
encontrado en unas escavaeioneb 
hechas en la Mesopotamia. 
Kepresenta el grupo dos lu-
chadores que se agarran por la 
cintuí-a y el autor del comentario 
periodístico entronca este depor-
te con el bárbaro y despiadado 
*' eateh-as-catcli-ean que tanto 
apasiona en el "progresivo" 
país de Yanliilandia. 
El amigo Máximo Sánz me re-
mitió hace días el recorte, hacién 
dome ver la curiosa coinciden-
IOB antepasados de los mozos leo, 
neses y no de los fuertes y b r ^ 
tales luchadores de los "r ing^í ; 
internacionales. 
Es, de todos modos, una p m ^ 
ba más del desconocimiento 
los proi>k)6 españoles tienen de la.; 
región que fué precisamente cu. 
de la España que resuciw na 
cia do la actitud de los luchado-
res que se agarran por el "cin-
t o " con la de los mozos leoneses 
el último día del presente que luchan en el Condado o la 
mes> I Montaña en los corros de lucaa 
Tcdos .los tenedores de esta dase leonesa, o/'aluches", como se 
de pieles tienen la obligación de dar j dló en decir. . 
conocimiento de sus existencias a la H^ee resaltar Máximo que el 
referida Omisión antes del día 15 del articulista de E.t>ana no co-
corriente. X l: 
Si &e averiguasen ocultaciones, se-
rán sĉ efainerite saisdonadoa. 
'Se recuerda nuevamente que, ha-
biendo sido prohibidas las exporta-
noce la lucha leonesa, pues, si 
no, hablaría de otra forma. 
Efectivamente; la lucha en 
boga entre los yankis tiene más 
de semejanza con el " pancra-
cio" greco-romano y la leonesa 
cienes e importaciones de pieles e» eg un- j j ^ a ü d a d de la "lucha 
es-ta provincia, serim sand^fes con|romana> reminiseencia de la do-
todo rigor las faltas oonsetidas o^tra | ^ j j g ^ g ^ de los romaon8 en esta 
eeta disposición, lo cual se hace P̂ -1 pr0yincia) &xm cuando quizá sea 
Wico nuevamente para que nadie pue-
da alqgar ignorancia. 
Por Dios, E^>aña y su Revoltídón 
Nacwinaliándícalista). 
León, 9 de . enero de 1939.—HI Año 
una derivación de luchas pasto 
riles, de zagales que, en imita 
ción de los carneros, toros y ma 
chos cabríos, se agarran por el 
cinturón y forcejean, a estilo de 
Trieñíal—EL DELEQADO SINDL ¡ loa animales que guardan, hasta 
que * • la mediana' ro el saque ' ' al CAL PROVINCIAL. 
^ r r r - r - - r - LA SEAOfUI 
H o i o Rosario M o r t í n e i F f é r t i 
Mu rat(eci<k> en León el día 9 de Enero de I t t a 
a loe 4* iihv'ii de édmá* 
HBtolerúo wcl^ t ío los Santos Sacramentos y la B; A. 
D. C. P. 
Bus sfífgidas hijas, doña Josefa y doña Rosario; padre, 
don Julián Martíner Villaverde; herm'ano, .<ion Maurí. 
cío Ma^rtínea Fiórez; tíos, hermana poiítica, primo», 
tcstanientariO'S y demás familia. 
, , Buplioan a ustedes encogiendar.«u alma a Dios 
' " j y Asistan a las exequias y misa do funeral que 
Vr ¡ tendrán lug^ar hoy, 10 del corriente, a las diez y 
•ÍV media de la mañana, en la iglesia parroquial de 
I * \ Nuestra Señora del Mercado, por lo qu>0 les que-
darán muy «erradeoidos. 
Gasa mortuoria: Calle del Parque, núm, 4, 
í í A T E N C I O N Í Í 
^ P B M O D I i P E I D A S 
(a tstsy y el B ^ l m m ^ t o ésl E lg l 
tum Obligato^o piara «I ; 
s u b s i d i o f a m u j a r 
Eit© rtñmim é&mt& fádl m& 
«eío, f úmko kasla ahora pmbli 
saao iobre la fealsil*, y ú&\ <m* 
?s autor el fa&eisnarie és fía-
iaada j feuWmMm Do MasBei 
Sarros Árbosc-s, eou^sne, ads-
ná»! de la LEY Y EL mQhM-
m m Q DE SIBSIDIOS FAMX 
üiXSBSs M a !a k f M a d é n par 
tsto modelos de ¡mgreim, Mbros 
mrmfpmáksúm para 
ísmeto ooñoeimi^ito j 
inieEto ÚM' tam 
que resucitar 
qtt®remos, y Tcn« cuvo escudo fíj) 
gura por razón de breeminendai 
el de León. 
Pero mientras se conocen eos-' 
lumbres, tipos, cánticos, indus»' 
trias, etc., de otros pueblosry 
el teatro está Heno do obras de 
tipismo andaluz, aragonés, etcé-
tera, y las novelas igual, aouí no 
hay un literato ^enxebre'' q f̂t 
dicen los gallegos, ni un autot 
teatral ni nada de propaganda 
literaria. Ni aun siquiera comer-
cial. Y mucho menos "política** 
digámoslo así. • 
Monarcas, regímenes, gobier-
nos, se suceden. Y a León le olvti 
da todo el mundo, hasta el pun¿> 
de ser la sola región de España 
de llegar a tener una comarca 
como la Cabrera. 
Si nadie se preocupa más qní-
de aquello que mdividualinei$í 
le afecta, no extrañe que gentea 
ciütas desconozcan ciertas cosas 
dé León, que gobiemos, etc., le7 
hayan negado centros, organig^ 
mas y asistencias que por BU his-
toria y situación geográfica te-
corresponderían y que en el con» 
cierto de las regiones no suene 
su voz, antaño rugido, y hast̂  
tengamos que leer en las crónk 
cas de. ciertos periodistas elogio» 
a trojpas presentadas como galle-
gas, castelanas y astures que sott 
leonesas, o que con una " L " anjSf 
nima se designe en otras cróai* 
ss a esas mismas heroicas uni4at 
des. 
Y perdón por haper eehaao ef 
asunto por otros canees. 
aire" o cualquier otra "maña ' 
dan con el adversario en el suelo.1 
No tiene nada que ver esta lu-
cha leonesa tan primitiva, inof en 
«iva y sencilla con el salvaje es-
pectáculo del "oatoh", y si el 
cronista de **España" supiese 
algo de ella hubiese dicho, como flDflDTf) O A i l f l O D I 
Máximo, que los luchadores del U i U l l i U D A i l t l E I l l f l 4 
descubrimiento a^iueológico de — ' J l 
hace más de ©íneo mil años eran ü « BAJO^SUSA y tsM wM» ¡ 
P í o V i i l a n u e v a V a l c a r c e 
Fábrica de Alcoholes y Aguardientes 
Coscíítsero-ExportadoT de Vinos y CEREALES 
V i ü a f r a r m a d a ! B i e r z o 
Teléfonos 31 y 
3¿1 Inñim Qmmá 
joatiene tm ^Sxüéa-Essomea*" 
le lo que, en partkular, alerta • 
Empresario» y Gumrcm. 
» i -i 'i? i • w mln ta p ^ i i i ] -
ÍÍB gastos é« eoweo-^H» el pre 
do ^ CVATBO pefietea. 1 
ABOGADOS, FEOOWRADO 
SB8, SBCBBTABIOg DE LOS 
V T l Í N T i J O S M m BACEBTK 
rSSt et&, adquiriendo este volu 
tien, tsadréis resuelta teda duda 
«añeiag, la*»U^i. waéeri, hmto y tod© Ig 
ai mme de ías^amleato, «o» gr!í«ría y .ftjsee-so t̂eig 
tMESft femst UMo» j toda ooneíwileatt t | I 
aialtr-Iafea 'é* toiittp«oei^a« 
m mm*m ütteá t í» trlafta? «ata S«s& 
V i n o s V a l t r y 
Furcia 8arantita4a. Inmejorable produocSón española. 
En ¿un banquetes, en sus fiesta,, y cuando vajfiú 
Invite a algún amigo de su mayor Ocnslfora» 
«I6n« deben figurar en su mesa -los ViKOS 
VALTRY, que pop su insuperable ca-
lidad le darán un tono de buen 
Qusto y dlsttnelón. 
Elaboraolones especiales: 
' « B?affCK> Seleoto ss Fino Estilo Sauternes. 
Clarete Pino =a Puro Esilk> Bordeléa 
Pueden ya hacerte pedMoi ai 
tutor: 
KAKglSL M¿¿KB/0ñ SlBSO^BF 
AtesSda de E o m , 84, S.0 Be 
rM^a. Le6iL 
De Testa m l ^ d i i ta l bueaa» 
.«ama wgawaBsawaBiwi.f MÍIMII HWWIWHIH 
D o c t o r J a a n . J . G a r b a 
fa Vaírfefatts m**pi*h 
•Irealor del EllapenaaF^ üntttuWreuktso m EH**® *t 
Ledo. 
P«««IO«K*© per la Haac. Academia HaelonaS da Steé^fni 
en i#s KoapHaSaa y «anatorio» da Londra» y Ber^n» 
Eapeoiatfdad an enfermedades del peobow Btay&a %* 
tonaulta de 1 t a 8 y de 8 a S. 
A le i i i ? de Toledo, námaro i , iiHnolpal. TwiMcmp 1 ^ 
DR. FRANCISCO U C O A 
LOSADA 
Faxtm y enfermedad^ da la 
de 12 a 3 y de 4 a 0 
RíímÍFe» B»Ibm>na. 11 2. fisods. 
FELIPE G. LORENIANA 
Médioe-Tfei^ogo 
ITiMilfiiilÜa tm Mmt&áám W 
PI5LMON Y 
0 » 16 n 3 y d» 9 a 3 
Ordago I I % 8e&n&»: 
B A R A Z U L 
el local con Inatalaolonee más modernas. 
eonclorto diarlo Q U I N T E T O ECS A,** 
Esmerado servicio en CAFE R E S T A ü P a ^ 
Diariamente variados y excedentes menós a 4 pts. cutoí*^ 
Ordeño l i , núm ^ 
T e l é f o n o t^28. 
G A R A 
í Expoelri6o y ventas: 
IftdepsftdanotaL 19 
g UCCasarse camt**¡** 
mayor surtid® 
i ÍCIÜLETA» f nÚeM^i: 
®& f efiaraS 
pr te lo t l i s cmm 
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0 í á 8 , D o m i n g o 
Lugar* de !a provincia de 
• i^rida, munscip»© de Prei-
xens, compuesto de 67 edift-
! ©los y ^ habitantes. Co-. 
1 ríiesponde al partido JudSc!a8 
1 de Baiaguer, diócesis de Ló-
rida, y c8t^ situado a la de-
recha de la ribera de! Ció, a 
1S kilómetros de la estación 
; de Tárrega, que es la más 
1 próxima. Terreno parte mon-
1 tiloso y parte llano, regado 
! por ©í canal de Urge!; pro-
i duce cereales, aceita, vino, 
legumbres,, eic, 
B E L m m x 
'siunlcipío de 230 ediflolos, 
¡ ' ©en habitantes, formado 
1 por el íugar de este nombre, 
partid© judicial de Baíaguer, 
| en la ©umbra de la cordille. 
| •••ra'de "cerros que de E. a O-
semMrcundan el llano de 
| Urgel* l i r ias de galena ar-
gentífera. Froluce aceite, v i . 
I •• no y • cereales. Dista 11 k*-
' - léineimsrde feaiaguer, que es 
: ^•;;e8taclóii! ' más próxima. 
M i i ^ l p l o ' de '̂ s provSneSa 
, x^:yér1dá}-;«bn 413 edificios 
I y '4^ Sí-•habitantes, compues. 
j , tpvdeUug.ar -de. su nombre y 
! de' jos -oasefíos.'de Al manso, 
^iestá^-.f Torre del '.Remc-
| ;::'';©o. f Corresponde a! partido 
; : Judicial de-Éalagwer, dlóce-
i «is dé ía ¿eo de Urge!, y es-
-a, 12,.-kilómetros de ̂ Balau 
i , .guerV a 1* de ¡a estación de 
] lilollerusa, en la carretera de 
f Balaguer..:a Járrega. Produce 
de un. modo especial rsmü-la-
i cha y alfalfa; cría de gana. 
i-: dóí ' teníá' i ina "hermosa Igle-
M sía parroquial, dedicada a la 
•\] Begeliablén .de San Juan. .Es. 
cuefás nacionales, fábrica de 
ag^árdlenlas y de harinas,. 
^ASTELLSERAS . 
\ SSunicipio de 434 fcdSficios 
i¿ y 1,230 habitantes, formado 
' - por el lugar del mismo nom. 
I bre y siete casas de campo, 
! en la provincia de Lérida, 
1 diócesis de Urgei, partido ju-
: diciar de Balaguer. Está s l -
| tuádo- en ia falda de Sa slV. 
; rra denominada de Almsna-
I ra, m terrea© llano y ferax. 
Hay gran produocfón oc vsno 
• y aceite, cchterstepd's a h vez 
{ leilHmbfes, frutas y; ••tortaII-
' xas, 'poseía una i s ^ a ' ' del 
siglo X¥s o©n notáble w n -
.Lû ap1 agregado al término 
í muíiiloipgf ^ Tornebous, en 
• la provincia de Lérida com-
t Puesto d© 53 edificios y l é f 
| habitarvias, a S2 kilómetros 
' -íe ".Baíaguers 
ISunlíctjplc- ds i-a provfftela 
| de M^áa , co« 375 edif icios y 
•< 3S§ S^afeítaifiies, compuesto 
| def |a«aí, ^ 3fJ nombre y da 
I «d^fieJos. diseminados, ©a 
• rrespcft^eaS psHMo Judfelál 
| .^fea*agtíe#;í-dléc©sb de H-r-* 
ge!, a» 20 kilómetros de la 
cabeza de parttido'y 8 de Bel i 
puig, cuya estación es la más 
próxima. Produce cereales, 
aee te, vino, remolacha y Prii 
tas. Lo atraviesa l@ carrete-
ra de Tárrega a Balaguer. 
Industrias de cestería y de 
tejas y ladrillos. Teléfono 
eléctrico, servicios de auto-
móiylles BÍ T á r ^ a t Balau 
guer. Dos Sociedades recrea-
tivas,- Sindicato, de Labrado» 
res. Caja rural, iglesia pa-
rroquial de Santa Lucia. 
IBÁRS DE URGEI. 
Municipio de 3a proviríeia 
de Lérida, que consta de 270 
edificios y 1.783 habitantes, 
compuesto del lugar de su 
nombre y el de Vallbert, a 20 
kilómetros, en terreno rega. 
tí© por el oanaí de Urge!. Pro* 
duce, . cereáies, vino,, aceite, 
hortalizas y frutas. A poca 
distancia estaba la ermita de 
Nuestra Señora , de Horta, 
muy venerada-. .AtHind.^ k»s 
pastoso . . ¿ 
VALLBERT 
Lugar agregad© ai mim5sS. 
pío antes desafilo.. • 
LlftOLA 
Municipio de- 4^5 edifkios 
.1 y 1.853 habitares, formado 
por la vilía de su nombro y 
137 diseminados, Correspiq^ 
dé a la provincia que Ids an-
teriores, part:ltío• Judicial; de 
Balaguer, diócesis de tlrget, 
, Es rico erí todal clase, ^e pr^» 
ductos, especialmente, gra-
nos, aceite, .alfalfa, verduras 
' y frutas. CH¿, de-ganado. 
ÉEU-VtS 
Municipio de 888 edificios 
y 2.814 habitantes, en ta pro-
vincia de Lérida, partido j u . 
diciai de Balaguér, formado 
por la villa de su nombne y 
los lugares de-'Poal y Archs, 
situado en un extremo del 
llano de Urge!, cerca del río 
Cervera. Tiene algunas fáferi 
cas •de aguardiente y produ-
ce vino y cereales. Estación 
del ferrooarriS en la línea de 
, Motlerasa a , Baiagyer. • 
Lugares egre^dss ai tér, 
mino municlpai de Bsüvfs, 
anteriormente deseHt©., 
• Municipio de-39© édHMi* 
y SSS habitantes, en !a pro^ 
vlncla, partido y dióéesls de 
LéHda, de miym ©aprt*! dlsia 
8 klémetros i ;B dé 'ia esia. 
oWn de! ferrosap-rl-í de Bell-
líooh, en la Wnea d© Bar©€4©.. 
na a Lérida. Há«jas© situado 
en la Izquierda de! río Sa-
gre, ai pl© de UR elevado pl-
co y sobre-terreno-. llano- y 
fértil, &n el quo ios prliiof-
pales euf#l«íi «bit ©ereales y 
frutas, crsándosíí íMmMén ©a 
nado lanar y ©s^rí©. 
dsta 4 kilómetros. Tiene €87 
habitentefti Regádo ©i Ierre, 
no por el Sagre y el Canal 
de Urge!, produce cereales, 
verduras, vSno, aceite y re-
^loláctha azucarera 
1*1 ÍM Esrrá 
Municipio de la provincia 
de Lérida que consta de 288 
edificios y 852, habitantes, 
«ir--;,,rjo-;:-..c tlef lugar de 
ncímbre y de otrps edífiolos 
. díseitilnadosi Corresponde' al 
pacido j«t¿iclai á!d Bdr|as 
Blancas, diócesis de Lérida, 
y está slUtado en la ídnar-
ca dé Is baía Sagárra, cérea 
bastante qu brádo; pBOKHioe 
cereales, ;, mucho aceite. Je. 
^ gumbres -y Elgúni vino. Esta-
ción en el ferrocarr 'Je Lé. 
rlda a Tarragona. Tenía un 
antiguo 'palacio de piedra de 
Éllferfa c©fs sy ©©fresp^a-
diente torre, e iglesia pa-
rroquial, dedicada a San 
Blas. Perteneció al Ayunta-
miento de ©melisas hasta 
1831. 
OMELLOIIS 
• Éuht^lpie de la provincia 
dé les ahtéBrlores, que cóné. 
ta d© 287 edificios y 600 ha-
bitantes,, compuesto dej' §u. 
gar d® su nembrs y do 38 
edificios dlsemtnaáos, en e! 
pártido judicial da Borjas 
Blancas, dféoesls de Tfárra-
..gena. Está'- sitiado en ©I if. 
mHe de las ©©mareas., de la 
Sagarra y Itsn© de ürgel, en 
terreno moimlañoso, que pro-
duce eíscelshte aceite, trigo, 
, legumibres y crfa-' de- gana. 
dd| ^énfa uíia Iglesia parro-
quial dedicada a San 'Miguel, 
de grandes proporciones , y 
. sin interés histórico. 
Municipio de la pmvlneia 
de Lérida, ©on 280 edificios 
y 404 habitantes, compuesto 
ú®l lugas' é® bu 5?©mbr© y al. 
gunos edificios más. Corres^ 
pondé ai partido Judicial de 
Bórjas • Blancas, diócesis. de 
Tarragona, y esiá a 43 kiló. 
metros de Lérida y 4 de Vlm-
boM, suya &-mfMm m la 
próxima en los límites de la 
provincia d© Tarragona. Pro-
duce aceite, cereales, legum-
bres, algún vis© y orlé d© ga. 
nado.. Terreno quebrad© y pe-
dregoso con aígím besque. 
Lo atraviesa la ©arr^te-ra de 
Lérida a Ta^ageniu 
Lug^" cor* A^otttaw?©?^^: 
^ f ^ 1 » ^*®©sl'3 y 
Mynicip!* d© te pf^vlneia 
rhi Tarratc^na, eon 711 
ctos y 1^78 habitantes, eom 
pisest© de ia vü!3a da sts nom-
bre y del ex monas-t«ífb y 0& 
serio de Pobiet. Oof i uojpiüiuiitfi 
al partido Judicial da Mont. 
bianoh, clW«»ís de Tarrago 
na, y ©stó sltíiad© en la mar. 
¡̂m dereeha del rio. Fmf»c-©!í. 
ORtr« éste y ia dítima raml 
flosdon de la steprá de Pra 
das, a 18 kiMm«tros aO ©, de 
\ú ealsaxa ÚigA psrild© y 2S 
Tarrsgoíía.. T&rT&ño feastan-
t« ílano-; pí^dííea deséales, 
s^jifte, fwtas y 
B a j o e l t i e m p o d i f í c i l 
A r e n g a a C a t a l u ñ a 
D e J O S É A N T O N I O 
Es el clarinazo de la nueva España. Mejor aún: de la Espa-
ña eterna, de la de hoy, de la de ayer y de la de mañana. So-
bre todo, ia del mañana. Esta España que se levanta tensa, 
elástica, queriendo hacerse su cielo, para gozar de las angus-
tias del camino. Porque el camino ha de ser duro, y de esa du«' 
reza precisamente han de salir ías mutuas comprensiones y el ' 
ardor común. ¡Camln© fatigoso y alegre de las reconquistas! 
Y np se hable tan sólo de l©e beneficios tío la coRvívencia,, 
ni de la triste necesidad de conIlevaree. Ceografía e Historia» 
con sus razones incanjeables, cantan una canción más noble, > 
Sueño de unidad y de común tarea frente BJ angosto partícula» 
rfsmo y el paso atrás 4e las fragmenUoiones suicidas, Po^ 
que ¿quién ha concedido a los pueblos el derecho de suicldár.' 
se? Los puobios--Werther—deben aprender de una vez para 
todas, su Historia, que la pólvora romántica, es la de !as-am*« 
laclonea, < 
Desde Buenaventura Carlos Aribau, aqtfél a quien el cor-
batín romántico le estrangulaba la amplitud de voz para ha* 
hacer!© balbucear: "En llemosí l¡ parí, que Ilengua .«.'ira no' 
senL..", basta la estrella , solitaria del 'Presitícrate iMaciáy todo' 
ha sido en este siglo de Historia catalana tentativa do sulcít 
dio entre turbios cendales románticos. ¡Que la sangre déf 
"coneellér" Casanova no era grito solamente de partioularis^ 
mes! ¡Y que lae .barras d© Aragón que aquel cal.abrés,'.':Rogei?' 
de Laursa, hacía llevar com© salvoconducto a les peces defí 
ü^edíterráneo, venían con ímpetus da Ebro arriba para empuJ 
Jar a las naves que habían de derrotar a ¡as fictas angevinasii 
¥ el romanticismo en los pueblos—tas tesis románticas y. 
liberales en su política—concluye por ahogarlfes en la propttf 
angustia de ta pérdida de'más altos ©stímulos. Así, i catalanes^" 
que no puedan vuestr©s hijos, en cercano día escupiros á | 
rostro qu© les legasteis un pueblo atomizado y ©mpobrecidW 
sin ei idea] da una alta empresa—envuelto en cambio en l@ 
anarquía ,d.p. Jas .-Serísiblaras .fÓ6*mií?a-' ^e una Mberaclóa slr .̂ 
meta-^ue ouraptír a lo largo de la Histeria.. -Vi 
iCatáianea!,.. que el-futuro como ei pasado no os Inteiif^* 
borrar com.© penes'aefófi maldita que tsndfé a su pueblo lo® 
puentes del 'aniquilamiento.' :; • ' • i 
sCatálsnesí, que íá grárí España—la de hoy,ja de ayer'^ 
la. de mañaRa—rlntegre- vuestros esfuerzos—los de !a oran Ca^ 
ta{uña---para servir '•a-, tai alta' cmp"re»áv de úmflcaefón, dond'^ 
todos los españoles habremos da salvarrsoá. 
("P. E.w) 
Estaelón del ferrocarril de 
Lérida a Tarragona» En su 
término se encuentra el fa-
meso monasterio de Poblct, 
magnífica joya de arte cons. 
ti?ulda en el siglo XÍ1 y ter-
minada en el XIX, y que ©cu. 
pa una enorme extensión. 
POP la enorme cantidad de 
edificaciones que tiene este 
már-avílfoso monumento na-
cional, es el mejor de ia re-
glón catalana, sin duda. 
VALLCLARA" 
Municipio da la provincia 
de "farragona, con 288 edifi-
cios y 394 habitantes, com-
puesto del lugar de su nomi 
bre y de otros edificios dlse. 
minados. Corresponde a! par 
tldo judicial de Mcntbtanch, 
diócesis de Tarragona, y es-
tá situad© en las ramifica, 
clones orientales de la Sie-
rra de la Llena, ceroa de la 
provincia de Lérida, a 12 kL 
lómetr©s ai KC '3e Mont-
bianch y 57 de Tarragona. 
Terreno bañad© por un po. 
queño afluente del Francclí; 
preduse cereales, garbanzos, 
vino, aceita, frutas y patatas. 
Tenía una buena iglesia de-
dicada a San Juan Bautista. 
i-I^ÉülliOVA DS PRADES. 
iWunklpI© dé la pr©v?«t>Se 
de *f&?Tm¡$r-v.i feon Sñíf éidlfl. 
cloé y 517 habítanf©s, com. 
píiesto del fu^ar de s« n©m-
br« y de otr©s ©diffolos dls©-
mlnades. Corresponde al pzr~ 
tfdo jadfclaf de Falset, del 
CUMI dista m litléijniilftti^ cfi 
«ri fimite de la provln^fa de 
fijértóia,. *BXf&*ti 
' qp*¿ s^iaza eos la 
de Ésptugas do Franc©lí á 
Flix. Terreno montañoso, qu© 
tormá parte de les sierra© dé 
. la LFena, Pradsg y Monsant4 
y clima seco y sano. Product 
cereales, legumbres, . jrlnOg,/ 
aceite, frutas y patatas. Te^' 
nía una hermosa Iglesia p y 
rroqulal de San Salvador 
una ermita tía San Alil©nloa, 
al que se tiene mucha dev©̂ » 
clén en la comarca. | 
ALBARCA 
— ^ \ 
Lugar de la provincia y atV 
zoblspad©. de Tarragona, par*' 
tldo Judicial de Falset, cosf 
80 edificios y 300 habitante^, 
a 4 kilómetros de Cernutí^; 
lia. Carretera a Ú!lderíibifnsa 
Se halla stuad© en el decll-' 
va da una montaña. El terr@a! 
no es poco productivo por it i 
escasez de a^ua.' .v. f"{ 
D í a 9 , l u n e s 
LA OyAUblA 
Lugar da la provincia $ é 
Lérida, agregado a! término 
de Tornabous, com presto d«( 
85 edificios y 581 habitante^ 
en ê  partido Judicial de Ba-
las uer, a 22 kilómetros dte' 
éste, en el llano de Urgel, f' 
5 de la estación de Argepsd^' 
la, ©uc ©s la estaoién má*í 
próxima. 
TARROS ; ' 
Lugar de Is p^ovinría de 
, Lérida, q̂ua coma el aRterioí* 
figura apr-agad© al término 
municipal de To. nafceus, edil 
57 edificios, y' 3 ^ 'MS^váSt» ' ' • - ' .i 
TCRfiABCHI^ 
M ^ k 4 p ^ ú% 1% p-íw^-t?!© 
PAOISA S K R 
D e t a l l e s d e l o s p u e b l o s c o n -
q u i s t a d o s e n l a s d o s ú l t i m a s 
j o m a d a s 
de L¿rí4a, compuesto do la 
villa do su nombro y do los 
<tos lusftrtss últimamente el. 
tados y de Boidú—que f'su. 
ra entro los conquistados el 
domingo, oñ esta misma pla-
na—compuesto do un total 
do 325 edificios y 1*78 ha-
bitantes, en el partido judi-
cial do Balaguer, diócesis de 
llárfdo, en cj[ llano de Ur. 
gol, a (21 kilómetros do Ba-
lagucr y G de la estación do 
lirgensola: que os la más pró 
xima. Terreno rogado por el 
canal do Urgei, produce ce-
reales, vino, aceite, cáñamo 
y legumbres. Escuela?, servi-
cios do automóviles a Bala, 
guer y Tárrcga. Iglesia pa-
rroquial con campanario ro. 
miáníco o Interesante retablo 
en el altar mayor. Antigua 
oaSa arruinada que. fué de la 
familia do los Lluria y don-
de so hospedó Carlos IV, 
f 
fiíufifcipío del partido judi. 
ciai do Balaguer, diócesis de 
la Seo do tirgel, a * kilóme-
tros do Belípuíg, que os la 
estación dol f. c. más próxl. 
ma; 912 habitantes y 196 edi-
ficios. En la plaza de la Cons. 
tlU»ción había un edificio, 
quo cstontaba las antiguas 
armas de Castilla on cscul-
tura gótiGa, edificio que aho. 
ra cvs la casa rectoral. Per 
teneció a la Orden de Caba. 
jrc, en una coflna sita al 
comienzo del liano de ürgel-
Tiene 435 habitantes. OamJ-
no vecinal, que conduce a la 
carretera de Barcelona, l-a 
estación más Inmediata es la 
de Bell-lloch, en la línea fé-
rrea do Barcelona a Lérida, 
a 3 kilómetros. Regado por 
el canal de llrgel, produce 
trigo, cebada, aceito, frutas, 
legumbres y barrilia. En sus 
cercanías abunda mucho la 
caza de conejos, ánades sil-
vestres y perdices. La Igle-
sia parroquial fué mezquita 
en tiempo de los árabes. Anc 
Ja a ella se halla el caserío 
de "Bencillo", que tenía otra 
iglesia. 
BELL LLOCH - ^ -
Municipio de 382 edificios 
con 1.495 habitantes, forma, 
do por el tugar da su nom-
bro, en la provincia y par. 
tído judicial do Lérida. Pro-
duco vino, aceite y cereales. 
Estación del ferroearrH do 
Lérida a Barcelona y carre-
tera de Lérida a Bellvls. 
SIDAIWUWT 
P B O A 
fes„ vino» fníta-s y 
bres; cría de ganado lanar y 
cabrío. Alumbrado eMctríco. 
Iglesia parroquial dedicada a 
San Juan Bautista. 
ÜTXAFADA 
Marioŝ  10 da En«*o 
Caserí^ de la provincia do 
Lérida on el municipio de 
Castelnou de Scanaj antes 
descrito. 
COLMES 
A n t e l a c o n f e r e n c i a d e R o m a 
S e t r a t a r á p r i n c i p a l m e n t e d e 
l a c u e s t i ó n a n g l o - i t a l i a n a y 
d e l c o n f l i c t o e s p a ñ o l 
f Herds do San Juan do IVialta 
r . . . ^ 
|f y a la de tos Templarlos. 
ARRA&r.t, DE SE ANA 
B ¡Lugar sgregado ai término 
f municipal do Belipuig, on la 
I provincia do Lérida, con 45 
| edificios y 2-65 habitantes. 
CASTELLKOU DE SEA NA 
¡ll Como el anterior, ©s un 
I lugar agregado ai término 
| múnic-pal do Bellpog, ambos | 
I «n el partido judicial do Ba-j 
| laguer y en la barretera de j 
| ifllioilcrusa a Tbmabcus, en. 
\ tro Gclmes y Barbens. 
VtLA^Ot/A D£ BELLPUIG 
^ IVtinricípjo do ta provincia 
[ de Lérida, con 534 edificios y 
\ 1.72ÍS habitantes, formado 
I' por Ja villa de su nombro y 
% varios edificios y caseríos di-
I seminados. Correspondo a! 
f partido judicial de Cerveza, 
% dtóoes s de S«>iscna. y está si-
• tuade en el-llano tío Urge!, a 
' 2S kilómetros de Cervera y 4 
da Betlputg, cuya estación os 
' ta ffliAs próxima. Terreno fer-
titirado por el canal de Urgel, 
produce cereales, aceito, vi. 
no, alfalfa, remolacha y ver-
! duras. Carretera <{ÜC parteen i 
' do tí« ta de ftíadrid a Francia ! 
en ík-ílpulg, pasa por Arbe. i 
cas y e^laxa en Borjas do ür- | 
gcf ton l« tío Lérida a Tarra. * 
% <i*on.1l Akmibrado elócí.r .̂?o. | 
Jfliefíia parroQuiail dedicada j 
a Saui P-cdro. 
ALAWU8 
Lwiiar con Ayuntamiento, 
pirtíd:» judicial, diócesis y I 
próviroía <to Lérida, do la gu© ; 
«c em-uiínt^a a 9 Miómeí-ros. i 
«o Iwfltí. a dos nilómetrois del j 
Municipio de la misma pro 
viñeta güe los anteriores, con 
215 edificios y 527 habitan-
tes. Corresponde al partido 
Judicial do Lérida y diócesis 
de Solsona, y está a 13 ki-
lómetros do la capital de la 
provincia y a 4 de la estación 
tío Bell-lloch. Riega su tér." 
mino e! canal de Urgel, y pro 
duce cereales, vino, aceito, 
legumbres, verduras y mu-
cha almendra. Pasa por la 
. carretera general de Kfadrld. 
Tenía una Iglesia parrc-tjUial 
interesante. En sus inmedia-
ciones so han encontrado va-
rios ejemplares Interesantí 
simes de edificaciones y ce. 
rámJcas ibércas, que hacen 
una de las más mporlantes 
estaciones arqueoíógicas que 
- de esta cultura se conocen 
en !a actualidad. 
FORIDARELLA 
Municipio de la provincia 
do Lérida, que consta de 460 
Odlflcoe y t-437 halsltantes, 
compuesto del lugar do su 
nombre y de otros edificios 
diseminados, en el partido 
judicial de la capital, dióce-
sis de Seisena. E3tá situado 
a 3 kilómetros do Molierusa, 
que es la estación más pró-
xima en la carretera de Ma-
drid a La Junquera, en te-
rreno atravesado por el ea. 
nal de Urge!. Produce corea 
lesj aceito, vino, verduras y 
fruta. Poseía una interesan-
te cruz de término. Pertene-
ció al señorío del Duque de 
Sessa. 
4KOLL&RUSÁ • i ^ l ^ í ^ ' l ^ í l 
Municipio do 63S edflcJos 
y 2.10S habitantes, formado 
por la villa de su nombre y 
66 casas diseminadas, en el 
partido Judicial de Lérida, 
diócesis do Solsona. Está si-
tuado a 23 kilómetros de iá 
capital, con estación del f. c. 
da Madrid a Zaragoza y Bar-
celona y cabeza del f, c. de 
vía estrecha que va a Sa3a=. 
guer. Su ,parroquia, dedicada 
a San Jaime, es cabeza de 
arcíprestazgo. Oficinas tísi 
canal de Urgel. Alumbrado 
eléctrico. Produce aceite, ce-
reales, frutas y vino. Pren-
sas de aceite, fábricas d-e ha-
rinas, licores, aguardientes y 
cartulinas. 
IKÍRALCAMP 
Municipio de ta provincia 
de Lérida, que tione 2J2 edl-
ftcos y 545 hahitantcs, com-
puesto de! lugar de su nom-
bre y de un edificio aislado. 
Ccrrespordo al partido judi-
cial de Lérida, diócesis de 
V;ch, y está situado a dos ki-
lómetros de la estación del 
f. o. do Mollerusa, que es la 
más próxima, a la izquierda 
de la carretera de Madrid a 
ía Junquera, en terreno lia. 
no y feraz, que produce ce 
reales, aceite, vino, verduras, 
etc. iglesia parroquial, dedi. 
cada a la Virgen María. 
PALAU DE AfMlLESOLA 
Municipio de la provincia 
do Lérida, con 437 edificios 
y 993 habitantes, compuesto 
del lugar de. su nombre y de 
otros edificios diseminados, 
y correspondo al partido ju-
dicial de Lérida, diócesis do 
Solsona. Está situado a tres 
kilómetros de Moiterusa, con 
estación en el f. o. do Molie. 
rusa a Balaguor, Terreno lla-
no, rogado por el canal de 
Uí̂ gei, Producá acolie, corea. 
Municipio do 364 edificios 
y &80 habitantes, formado 
por el lugar de su nombre y 
algunos edflcios disemina-
dos, en la provincia y parti-
do judeiai de Lérida, diócesis 
de Solsona, situado en el lla-
no de ürgel, a 3 nllómetros 
tía ia estación del f. c do filo 
rierusa. Tenía una Iglesia pa-
rroquial dedicada a San IfSi 
Cgueí. produce qsrea4os, fo. 
rrajes, aceito v vino. Prensa 
de aceite y molino harinero. 
ARBECA 
Londres, 9,—K# 1-1 editorial del 
''Tfic Times"* escribe qt-e U confe-
remeia dé Rotna ot>nstit"yc una nue-
va píiteha de que d Gobierno britá-
nico se niega a excUiír la posibilidad 
de llegar a «na inteUgcrcia con otros 
países socamente por el hecbo de que 
ér>ta,9 mantengan et-as formas de go 
biemo, y es de opinión qne- las oon-
versaciorxis directas pueden cHmLnar 
diversos obsiticulos eur.peos. 
El Gobierno britan:co—añado--no 
persigue la finalidad de dividir el eje 
Roma-Berlín. Los temaj que se p'an-
tearán en Roma no están fijados ca 
rin pregrama. El comerlo de Cham-
i>crlain es príncnipalmefiíc C' de tan. 
tcar el terreno para loj conversacio-
nes, que versarán espocialmente en el 
spíritu de Munich y en el acuerdo an-
ĝ o-ítaliano, y que ticn-t grandes pro-
babilidades de producir - buen resul-
tado.. 
"Daily Mail" cree que Mussoliuí 
y Chamberiaín seguraxrentc tratarán 
de tas relaciones ítalo fr mcesas y de 
la cuestión, española. Añade que por 
lo mismo qne en sept'emhre pasado 
se saslvó la paz en lo* últimos mo-
mentos, garcías a ta t̂írvcncíón de 
Mussolini, hoy en día exiVreri en Ro-
ma perspectivas ilentadi r.is de Mesar 
a una if»adfica)cióni ge..cral en toda 
Europa. 
CHAMBERLATN ACONSEJA-
RA UN AOEKCAMIENTO 
FilANCO-ITALIANO 
Londres, 9.—Im c-oraunlcad.Q 
de "Press Asociation" dice que 
en vista del carácter do les pro-
blemas que se presentan ante la 
diplomacia euro-pea, las conver-
saídones de liorna, tendrán carác-
ter general y constituirán un 
profundo esamen de la situación i 
ta do 93 edificios y 433 ha. 
bitanies, correspondiente al 
p&rtSdo JudJcla! y diócesis d«3 
Lérida, y csiá sltu.adc en un 
llano, carca do Plá, en el lla-
no d© Urgel, a 22 kilómetros 
de la capital do la provincia. 
Produce principalmente acei-
te, cereales, vino y verduras. 
Tenía usía iglesia parroquial 
dedicada a la Asunción de la 
Virgen. 
APODES • ' •" : -
actual de los problemas y acón, 
tecimientos de este ano. 
Chamberlain cree que cí ag¿ 
1939 será mejor que el anterior 
y espera poder realizar muehjo 
en Roma para salvaj- el cumpli-
miento d« su profecía. Sin era-5 
bar^p, el Gobierno biitáuico de-
sea la mejor inteligencia entre 
Italia y Francia. 
A pesar de la oposición fran-, 
cesa a que se discuta la tensión 
franed italiana en la próxima ea 
trevista Chaml->erlain-Mussolüii, 
no puede excluirse que Chamber 
lain aconsí'jará un sincera cam-
bio de puntos de vista entre lo» 
dos países. , 
Eit lo que concierne a las re-
lacionos" italobritánicas, despuéa 
del reciente pació, queda pocó 
que resolver. Con respecto a las 
relaciones económicas de estos 
dos países, la agencia dice quoi 
puesto que el acuerdo comercial 
do 1936 no funciona de manera 
satisfactoria, las ccaversacio-^ 
nes de Roma pueden referirse a 
la. posición comercial de los dos 
países. 
E l E j e R o m a - B e r l í n re -
f o r z a d o 
Berlín, g.—En lo que respee1! * 
la aidiíiKi de Alemania írente al próu-
blcnia franco-italiano ** Dcutsctî  Al-
gemeinc Zciitung" escribe que Alema-
nia no ffCislta que refuerza el eje Ro< 
ma-Deruín cti tex-os los ítetores. 
A Cí̂ te rcs[>ecto eí ptriódico rita 
las negociaciones de estos úUinios 
días en Roma, entre cT iñunstro de 
Econcmíh, del Rcich y gofiecraa-
tcs italianos. 
Municipio de 1355 edifi. 
cios, S.C21 habltaírtes, forma 
do por !a vila de su nombre 
y algunos ca ser fes tílsemlira. 
dos, en ©I partido judicial de 
Lérida, a 27 kilómetros do 
la capital, diócesis de Ta-
rragona, de la que se encuen-
tra n 61 kilómetros. So ha. 
lia en la comarca del bajo 
Urgel. Sobresalen—entro sus 
producciones naturales. —163 
higos y las aceitunas deno-
minadas "arl>e<|U¡rjas", pe. 
queíla?, poro que contienan 
riquísimo jugo. Tiene un ca-
m îv» vacinal, qü» en la-a 
con la carretera de LóHda a 
Tarragona-
FUKJROS 
feílí-miclp+o y ítigaí' de la 
pj'OvIiMHa de (feéríá ĵ que oons 
-13 un i ci pío de la provincia 
tía Tarragona, que consta de 
3S3 edificios y 93S habitan-
tes. So compone do la villa 
de su nombre y 8 edificios 
slsfados. Oorrespondo al par. 
tído judicial de W1cntb!anch, 
diócesis de Tarragona, y es-
tá situado a u2 kilómetros de 
10 dta 
¡DÍA i\\\M 
a g ó n 
Vif ién clora d? esta grán 
Bierr-n Palc-nK-rn, v I 
Ajr>t'tr<ru!iam-L̂ nf,r> p-/r hu< 
do lao Crijnch 
la cabecera de! partido y 15 
de la estación de Vlmbodi, 
que es la más jjcóxlma, a 93S 
metros de altura en un llano 
de I?. Sierra de su nombre, en 
pintoresca^colocación. Carre-
tera a la Espluga; terreno 
parte montañoso y parte lla-
no, regado ppr un riachuelo. 
Producción: castañas, trl^o, 
legumbres, vino y patatas; 
cría da ganado lanar y de 
cerda. La poblaclén respira, 
en general, el carácter íjae 
Pes dieron; sus señores lo»? 
Ccndas do Prades, que po-
seían allí un castíüo, y se 
conserva buen^ parte de las 
antiguas murallas, construc-
ción ár-abe del siglo XHL Tie-
ne una vasta plaxa principal 
porticada, y celebra una Im-
portante feria gnuai dé Sa' 
nado, ol 24 de Agosto. 
oierg de 1939: 
lik GUMlílA 
v a- las 10,3 
V I C T O R ] 
D E T E R U E L 
bataüia, con \:x -«cnlrarta 
el Alfíimbra, .̂'w.ycr.i, 
x?iprf>si óftatiteá 1 u? h'v:-*. 
• 9 tf» a:\f-v íe .sa. AN i 0. rvó r: 
ora^ roja.», u. . ; , 
t « «fe B*en> ™ P E O é P.iGHf.» SIEIM 
C r ó n i c a d e l F r e n t e d e C a t a l u ñ a 
S i n v a c i l a c i o n e s , y p e s e a 
l i b e r a n d o C a t a l u ñ a p a ÍO a p a s o , 1 
C r ó n i c p p o r JUSTO SEVILLANO 
Coa desprecio absoluto para 
las falsedades que el enemigo 
pone en circulaoión con miras a 
^ países extranjeras de sospe-
îiosa impresionabilidad, de los-
qofl siempre esperan algo, sigue 
maestra ofensiva pujante sobre 
,.1 frente He:'Cataluña, ecntro vi-
tal ác la resíst-encia roja, porque 
Cataluña, "parâ  desgracia de la 
bella e industriosa reg>5n, fué 
foco de todas las rebeldías disgre 
•̂adoras y lugar de ía acción co-
munista y revolucionaria. 
Por estas razones y [ >or las po-
dcrosísiroüs de índole militar que 
A Caudillo ba estimado, la ofen-
siva eontinúft^ pujante, sin Hacer 
íilto para el bien ganado desean-
nar los pueblos. Apenas salen los 
vecinos, comienza en gran esca-
la la táctica terrorista de la que 
Burriana y Nules fueron trági-
co testimonio. En Bovera y Alen-
orn ax>areció otra vez esta hue-
la. Y los vecinos, cuando puí-den 
-egresar, al amparo de nut-stras 
tropas, encüentraa sus casas en 
minas, saqueadas las que esea-
on.ron a la acción de la dinamita 
y del.incendio. 
Esto es lo que dejamos a los 
fascistas—dicen los comisarios 
del pueblo al ordenar la destruc-
ción de Alentora—. Nos vamos 
y ahí queda eso. Y eso era un 
montón de humeantes ruinas so-
bro la tierra feraz a la que lle-
«o y sin detenerse ante las apara- j gabán nuestros soldados vence-
"uña la •tosas simulaciones que el encrni-
Uama ofensivas, Kiempre, dis-
puestas con uu.eMro fin del que 
ya estamos pcríectajíLente adver-
tidos. 
M fnmto que los rojos habían 
Conseguido estabilizar en hues-
tra línea de Dérida, y que pesaba 
'sobre dicha ciudad, se ha vacia-
ndo y desde ayer, la situación de 
â ciudad leridana, que fué la 
¡primera de Cataluña reconquis-
¡tada para España, es complotít-
mente despejada. Han quedado 
libertados 2-3 pueblecitos que du-
rante unos meses toaron con 
^envidia a la CÍUUÍÍ 
pellos el enemigo 
leído un centro d 
lores, trayendo a Cata 
verdadera libertad. 
Ningún catalán se dejará en-
gañar. Todos saben por qué se 
combate y de qué limpia y leal 
manera cslún proccíüendo los 
soldados españoles. 
Hoy, uno de nubstros Cuerpos 
de Ejército ha términado de oeu-
pav toda la amplia zona compren 
dida cutre el Segre y el Canal de 
ürgel, llegando hasta Mollerusa, 
que. ha sido libertada. Y asimis-
mo, otros muchos pueblos. 
Otras divisiones han llegado 
'lasta las inmediaciones de Fr 
tica quo se signe desde la maña-
na venturosa del 23 de diciembre 
en los trabajos y sacrificios para 
la definitiva paz de España. 
No hay vacilación. Desde el 
Ckincralísimo al último soldado 
hay un firme propósito de salvar 
a España, mirando a un recto ca-
mino y todos signen adelanto sin 
apartar la viatá de 61. 
ZONA ROJA 
n C a t a l u ñ a s e h a d e s e n c a d e n a d o 
ia p o b l a c i ó n . - A 
enes 
tas mis 
I d l o c m 
d e l D r . 
ro ja , tos l l in í i a 
N e c r í n » 
r m 
e l desconfento d s 
son css i 
t i « P i l d o r a s 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma de la 
8EÑ0IÍ-A 
D í̂íe Eulalia GuHérrei C jiór 
que falleció on Casar a de Ar-
bás (León), a los 87 aíu^s di 
edad, después de recibir k-s Bau 
tos Sacramentos y la Bendici-ór 
Apostólica, el día 5 de enero de 
I M 
1). % P. 
Bu desconsolado cépo^ü P. Fe 
Upe MorTm il^drí^liea (inaes 
tro jubilado del mismo^ pac 
blo); hi jos, nietos y demás pa 
rientes: 
A l participar á liste* 
tan sensible pérdida, le 
suplican encomiende su 
. aíma a' T>ios, por lo que 
lo vivirán agradecid-cs. 




Ja smerra. ai 
naoía estáble- las resistencias. Gran numero de | 
:esisteñcia..bi- orisioneros se suman a los milla-j 
ocedimientos bár-
;ron, no. con miras 
is necesidades de 
esto ai fin puede 
sinó con el fríe 
cir la total 
comarca que 
imente había-
do medie de 
ruina de la 
ieilos sabían pci 
inofi de enmpar 
Hemos cnco 
truídes muchos pueblos d 
que nuestro mando tuvo es] 
interés en apartar de la ĝ  
-para que el país suíriera c 
ñor estrago pósíbíe 
• ¡en su constaaite'rol 
í&a de una línea £0 
liQ acierta a huüar. 
ÜO IOS lí̂ -o-m-.-wá" 
res que llevan hechos nuestros 
soldados. 
Una densa niebla retrasó la 
actividad por otros Gcctoí-e's. 
Eran las dos de la tarde y aún 
^laba pegada a la tierra una! 
2apa de niebla, que impedía toda 
visión. Por ello, las >!'eraciones ¡ 
no tuvieren el •valor'previsto. Mol 
reanudó el acoso ¡ 
D i p u t a c i ó n P r o 




í La pob' 
la evacúa-
>bstante, en en; 
M i ó permif'ó, se 
jal al enemigo, has 
le 1» giierra.|lu^ obligó a Ka 
Lriera .él me- Las operacio 
El enemigo, j 50 llevan sin un 
'ti t ica da que 
m destruyen 
dane .̂ /Qué ¡í 
repara en el ii 1 
íes de l i •lal 
proposito ^ 
^tierfá. El 






Parí.s 9.—Una perssoi-.a que acaba 
de llegar de Baivcelona ha manifesta-
t!o que el desoanterrto moral que se 
observa en la retagua.<í i roja como 
consecuencia de la ofoiiíiva ra-iot-al 
y tos cmtimios bombardeos de la avia, 
ción deí Generalísimo Franco contra 
los objetivos mi litares, es verdad era-
mehtc aterrador, lo que es motivo de 
la constante afluencia a Barcelona de 
nersonas pixícedentes de todos ios t̂ie 
blos de Tarragotia y Lérida, % ma-
yoría de las cuales realizan el trayec-
to a ante el terror que se ha 
spoderad'O de ellas por la proximi lad 
de las tropas victoriosas del Genera-
Hs-mo Franco y las amenaza- griví-
4tnai3 de los milicianos pira obligar-
les a ĉ -acuar. 
Informa asimismo que en la 'o-
•̂a roja se ha desencadenado una fu-
riosa campaña contra Negrín. ápare-
-ictxlo' grandes cartfelones rhl-k'Jlzín* 
4d ai jefe del "gobierno" barcftl més.-
El hambre se deja sentir d - ftrma 
extraordinaria y la población civil se 
alimenta, con escasez, de lenteji-s, ni. 
£r3/(fes a precios exorhitantes y 3. 
cítale^ dienominan "PUdoras del Doc-
tor Negrín 
T OS SE-PARATISTAS V.̂ SCO? 
"ABANDONADOS" - POR TODO 
EL MUNDO 
París, g.—Continúan los s-̂ arD+is-
(33 vascos con. .sus intrigas, er. Fran-
cia. Para ello utilizan cuantos me-
dios de propaganda esíán a s-? alian-
re. .paxrando a pí-so de oro, qro pldf? 
derrrciian a manos llenas contra M 
España de Franco, cuantos .medios se 
•Ror,> êinektef el e^ritor 'Nrauriac 
ha ntíblicado un aptícu'o dî irámbico 
" Parí-s Soir", one ha coctado ta 
friolera de 30 mil franco?. Tr-iinhién 
O'.utxbtn ha escrito en el menciona-
rlo drark> «obre el mismo ¿tema, afir-
rn-rido ingenuamente que los separa-
il-̂ -is vatros es'.án abandonadjs y mal 
:••.-•{. M- -s por los hiarxistas de -BaV. 
relona, eŝ xyn.tán̂ as manifestaciones 
•av.- han i>rcdi:)cdo extraordinaríe mal.-
ŷ f •:• (••••-{re amr.éllos, ya quo líari ve-J 
-.:•.'•' .n. • •-.-xr de relieve oue a Negrín ¡ 
j tad" y "Paz y Dcniccrafian ûmasl 
j desdinadas aJ pago de foJIetos edita-» 
i dos en favor de la república roja. 
Vicent entrega igualmente gratifi-
caciones a los perkidistas írartcescá 
que defienden la can>i roj;u 
El tal Vicnt es tm an*;g'io m.-¡e«-
tro de escuela, m«y infiujvnte en «I 
nartido coniuniita español y recibe lo» 
fondos por mediación de B^b^a. agre 
giado comercial a la embajada roja 
en París. El secretario-de Bnítda. ta* 
tal Lozano, lleva la cor.tabilidad de 
las propagandas rojas eri Franciñ. Exíj 
té una orntabilidad análoga T Í T \ ta 
aiíetiria "Esixiaa", dirigida p-f-r Ku. 
bro Hidalga 
ORíGINAL PROCEDIMIENTO 
DE EVASION 1 
Pórpignan, 9.—Un jefe müítar es-
pañol, procedente de la. zona rojs. h* 
consesruido burlar la vigUarcia de lo« 
carabineres en la signientt forma: 
Vestido de paisaíK). se presentó a los 
carabineros, y mientra'? los guardias 
de la, pasarela que sustituye ni derrui-
do miente internacional de Puigcerdá 
a Bdurg Madame y ant"5; de que -s-
tós iuvieran tiemno de adoptar gesta 
algui^; emorendió veloz carrera, no 
na-rendo hasta hallarse en piona cal!*' 
nrinciorJ de esta última población, 
donde fué desteñido, por los guardias 
móviles ínanceses ; que salieron esa su 
SIGUE LA TTTJTDA DF PERSO-
NAJILLOS 
Peirñg.nan. o.—A medida que se 
a-cercan a Barcelona las tropas de* 
Gcréralísirao Franca, • se acentúa d' 
desfile de personajes y pe^rajillos 
rojo-sonanatisías, que toman ¿1 rum-
bo de la frontera. 
Ahora se anuncia lá inmediata sa-
lida del.periodista de "La Publftlíat" 
Angel Ferrán. que se dirigrá.a Nue-
va York en "misión especial". 
ionalismj vasco, 
sertado otro ar 
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t^uid J [ Mnniiel Aznar y 
bi G.obfe/naáiikñ. 
\ -año .1939, Sea | ol día iv* de No-
e ¡el toraa para i Quinto. El n 
mi "Jo^ Arito- | do trabajos peí 
livera'' para cd | do tres, debitar, 
fil, do "Político j publicados e'stps 
do Octui'i-o tk' • 
oí Jurado, para ' Ootubrc do 1939 




Fastela-aofses ec literal áí» 
cor̂ trííccióa 






" VASCO SF 
O DF-?-'J"INA-
:\TRIADOS 
o t e Q u i ñ o n e s , Í 6 — L E O N 
{ fíjuta asaría , fd mmo d 
R E P A R A C I O N E S 
—4— 
A G U S T Í N H o f í A ¡< 
Teléfono eéî  Ig.̂  
LOS MINISTROS DE HACIEN-
-DA. GOBERNACION Y AGRI-
CULTURA VISITAN Ai VICE-
PRESIDENTE DEL C< J-F.IERNO 
P.urg.-.vst o.—FJ Vicepresidente del 
Gobierno y ministro de Asuntos Ex. 
terĵ res, general Gómez Jcrdar.a, ha 
recibido las vistas de . íes mii;istros 
odc Hacienda, señor Amad >; de Go-
bernacion, señor Serrano Súñer, y de 
Agricultura, señor Fernáiflíz Cues-
ta: del Subsecretario de Agricultura, 
señor Dionisio Rkírucjo, y del Jefa 
del Sárv'cio Nacional d-1 Banca, Mo-
neda >" Cambios, señor L-rra/.. 
Bitrges, c.- -El minibt.o da la Go-
berñ.v.-ión. señor Serram» Súñcr, ha 
recihidp hoy las siguientes visitas: ge. 
tu-ral. I.íipcz Pinto, jefe de la Sep̂ ta 
K'cg>'v.i Militar; Delegad-, nacionai dg 
Aitxi-'io Social, camstra;*-- Morcedes 
Sáuz Pachiller; del señor Fxierdes Pi-
la, do don Antonio Cremodes, nuevo 
gobernatlor 'de Lérida;' de» teniente 
coronel Gandtsa, nuevo gr-bernador ci-
vil de Tarragona; dc.l magistrado del 
Supremo, señor Pellón: del ministro 





ga m Con 
y el F 
nqnal del Sorvicár» 
C-ásí.-.f> x. y ¿wr el 
VstlíW» f A Ú tí _.*••• 
PAáSINA OCHO , r f? fí /% 
D s l a G u s i 
E t e r n a 
t D n f \ q 
M a r a ñ a 
¡ P r e s e n t e ! 
Hoy íleg-a la noticia d<2 que 
caistes en el frente defencjien. 
do a España, y $in ánimo de 
ninguna clase por $1 dolor que 
tu muerte me ha producido, yo 
que te conocí y que juntos 
compartimos la org-anización 
de nuestro Tercio de Requetés 
en León, no puedo menos do 
sentir tu muerte como la do 
un hermano, y quiero, dedicar-
te estas pobres perb sentidas 
líneas, que sean como fiel tes-
timonio de la admiración que 
por tu conduota' te hicisteá 
acreedor. 
(Mucho antes- del Glorioso 
Movimiento ya pertenecías a 
nuestra Comunión Tradiciona-
Jista con inmensa ilusión en 
la clandestinidad, para organi-
zaría en nuestra provincia; fuis 
tes fundador do la A. Yy T. en 
la Escuela de Veterinaria donde 
cursabas tus estudios, y no 
puedo menos do recordarte en 
aqu(él día en que la mágica pa-
láSra de nuestro gran batalla-
dor señor Gofnín dió lugar a un 
incidente, en el Teatro Princi-
pal^y que tú, con tu boina ro, 
ja - sobr? la cabezai fuistes do 
los primeros en llegar al palco 
de aquellas . autoridades, para 
c"irles ÍT respuesta contunden-
te q'Je su conducta merecía. 
Á! estoiliar el-Glorioso Movi-
miento te encontrabas tranqui-
laniente descansando do tus 
estudies; pero . apenas tuviste 
noticia del mismo, te apresu-
raste a presentarte en León pa-
ra ocupar tu puesto en defen-
sa de Ftspaña, defendiendo con 
las armas los principios de la 
Santa Tradición, que antes ha-
bías defendido con tu palabra. 
En nuestro cuartel, siempre 
que .se pidi^ un voluntario pa-
ra misiones de confian/a o de 
peligro, allí estaba? tú pr^•en-
te para ocupar el puesto, y sa-
liste' con los primeros a en-
froníarte con las horda v mar. 
T^tas y tuvistes. el horor îe 
Í£.r el primar boina roja leonés 
que diera su sangre por Espa-
ña en esta Santa Cruzada. Ape-
nas curado de tus heridas, te 
apresuraste nuevaníente a ocu-
par .tu puesto en nuestro Ter-
cio, y pronto tu conducta y tu 
bravura ímo que tus Jefes' te 
colocaran los galones de Sar-
gento dÉ.-j|equek5a;':ftliste lam. 
bii^n ol pVimer boina roja leo-
f íéé qpRe lució la estrella de al-
iare r. del E^V'rcito español, y 
con ella marchaste de nuestro 
lado, a otros frentes, dejando 
un hueco difícil de llenar por 
tu c'Wfpaik'rismo y abuogac-ón. 
Cuando volvíaa por León, a pe-' 
fiar de que algúnoa saln'araos 
do íesta*, heroicas que llevas, 
tes. a Gab<f, irtempix; las quitas-
te importancia, poro tus jefes 
per tfllas hicieron que pronto 
lucieras en lotgar de una estro, 
lia f>ct»re tu pecho, las dos efi 
denes de nuestro Caudillo Fran 
co se está forjando por nues-
tros mejores, 
Manuel Mirueña Maraña, ten 
go la seguridad de que caistes 
al grito de iViva España! iViva 
Cristo Rey!, tus gritos-de siem-
pre^ y creo también que a estas 
horas estarás gozando de la 
gloria eterna, junto-a lo's innu-
merables mártires do Nuestra 
Santa Tradición, que-en sus va-
cias guerras regaron nuestra 
Patria con sú sangre por nues-
tro glorioso trilema sacrosan-
to. Pide a Dios por nuestra Pa-
tria y nuestro Caudillo Franco, 
para que pronto, podamos con-
templar la España que tú anhe-
lastes y : por la que distes tu 
vida generosamente y nosotros 
que también pedimOs por ella, 
uniremos nuestras'oraciones a 
las tuyas y.podircmos al Altí-
simo por t i . 
Manuel Mirueña Maraña. Pre 
senté. . ; . 
GLORIA Y HONOR A LOS 
MARTIRES DE LA SANTA TRA. 
1)1 C ION. 




de F. E. T, 
A l o s q u e t o d a v í a d u d a n 
A M B R E 
( A p u n t e s d e u n e v a l i d o ) 
n i i p Ya se acerca la féciha 
niiostr'o muy qüerido e inolvi-
rable Pablo Garrido Rodríguez, 
teuiente y jefe dj la Segunda 
Bandera de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. 
icVLeón, dió su vida, por Dios 
Y por España en los campos de 
batalla turolenses.. 
Guando de Lillo a San Fimi-
liánd fuiste trasladado, fuó 
cuando todos nosotros te cono, 
oiinos, con ía fe de llevarnos a 
la victoria con heroicos hechos 
:c armas que fueron exaltados 
• Or̂ er digno defensor de la ciu-
dad-, mártir, Oviedo,, general. 
Vranda, que fué el que manda, 
ha dichas operaciones, tanto, en 
Teruel 'como, • en el frente de 
Asturias. . >. 
Teniente Garrido, un morte-
razó enemigo te llevó hacia la 
Guardia Eterna,, pero no obs. 
tanto, velamos por t i los que 
to vimoí? luch.ar contra un ene... 
migo anti-español,, eon; una 
srnrisii, empuñando la pistola, 
que era tu •mejoiv amiiga. 
Todavía recuerdo cuando es-
tábamos reunidos en el frente 
de San Emiliano, y de pronto 
surge, coono caído del cielo, un 
enlace motorista perteneciente 
a esta División de León y a la 
Mlioia Nacional de la primera 
línea, con un .encargo do-i cuar. 
tel general de dicha División 
para el entonces alférez Garri-
do/ que núestro- féniente se 
apresuró a recoger inmediata-
mente, y que era un sobre que 
contenía 'dos estrellas de seis 
puntas c?**ln una y un nfiVjo en 
"HIJA DE HEROES", 
no^a,- por Delly. VoluirKin 
XXVIII de Biblioteca ROCIO 
Ediciones Retís. Méndez Nú-
fiez, 8, Sevilla. 
Por fin reaparaoe la ilustre nove-
lista Delly, tan adanirada por nuestro 
.púbiioo aficionado a su ,literattira hon-
danrp-nte emotiva y -femenina. 
Biblioteca Roció», .a sus raurfio^ 
aciertos viene a añadir la publicacoón 
de lá novela "Hija de Héroes", una 
de las más inspiradas de la exquisita 
escritora. 
Él ambiente patriarcal y Sf«?gido 
en que la obra se inicia se saente-de! 
renente perturhado por Un crimen mis. I 
terioso y horrendo cuyo autor nadk 
logra identificar. i 
El sacrificio de un hombre recto 
que prefiere renunciar a la felicidad , 
de su vida antes qu-e a-rusar al ver-
dadero ctiVwb1c. llena la obra de mor 
merrtos profundamente emotivos, Qiis | 
culminan en el .' sacrificio hm>ico te 
la prota^onistai. que se une con un 
hombre monbun<ío al que no ama, s¿ 
lo para salvar su alma. 
Este éest<> grandioso le 'pcnntte 
f̂ ê 't̂ s- desnfiíir frAo* lf>s nreít^io? 
^fiaVí v unirse definít̂ amente al hom 
bre elegido por su corazón y cuye 
amor es, sfnceratnenté, cí«T«i>ondida 
No hay .míe,, decir, tratándose de. 
tan eerrefi-ia litetata,.. que las situâ io-
r-es de la no%'ela - ŝ-/n rca'mentc. - trn-
nrcsVvnantes y el" len^wie culto y dis-
tinguido que la'cararteriza. 
Aquella famosa República de 
trabajadores de todas clases que 
según la Constitución del 31 se 
organÍ2aba en régimen de liber-
tad y de justica, ha venido en 
realidad a ser una República de 
famélicos de todas clases quo 
so desorganiza en régimen de 
"Terror y dê  Injusticia", do per-
secución y do c.imen. 
Tal es el formidable contras 
te qu<» en este aspecto ofrecen 
ambas zonas en lucha que la ro 
ja podía, con más propiedad 
aún, designarse con el califica-
tivo de "zona del hambre". 
¡ Hambre I | Hambre...! Terri-
ble palabra cuy verdadero .sig-
nificativo tantos ignoran. 
Cuando se habla de esto del 
hambre de la zona marxista, no 
faltan personas que somíen con 
airo petulante y superior. ¡ Bah! 
Cuentas para niños exclaman. 
Otros, menos "excépticos", se 
explican lo de la carencia de ali 
mentos; pero siendo así, dicen, 
;.c6mo resisten...? ¿Cómo no se 
. "EL CANTAR DE LA 
MUERTAM. novela, por 
Barón de Casaf̂ rt-'erra. Vo1u-
men XXTX de Biblioter̂  Ro-
• Ed.iVrvr̂  Betis, Hénder 
Núñez. 8t Sevilla. 
La cot>ÍA5a litera tura - que ha nací, 
do de la hiára. heroica entre moros 
y cristianos, sobré- el solar hispano, 
nf^^ aún f-̂ etas innumerables psr?» 
hilvanar deliciosas narraciones qnz. 
inspirabas en.Ja: tradición, oonticneri 
i-rteresantéis éñseñanjías.. 
A. este o r̂̂ ro de fibras literaria«: 
mer+pnece la ofcra "El cantar de fe 
muerta", que acaba de ofrecer al pí-
Wiro la pô tĴ ar BíbUoteRa Rocío. 
lyw encantbs de Una errstiana cau-
tiva harxw» nrvea en e1 cotarón de u^ 
apuesto Jefe aben^rraie que, TK'r SM 
amor, . Ilesa *a abiurar su reliftíói-, 
niíihometana y a oom-eftirse al cris 
tianíetno, de<;nû s de interesantes étfl-
sodios en qw la Perfidia de sus ene. 
mitn>s pdne en" peligro su vtéa. y PST 
da, y.; así , fu^; las tiendas y 
merci'oa <3onde se vendíian "lico-
res, quedaron agotabas por c-om 
pleto. Por los enlaces do quo ál 
disponía se subieron a los pues 
tos bebidas y dulces; todo ora 
alegría y camaradería. 
Teniente Pnido Garrido Ro-
dríguez, un recueiyjo sólo quie-
ro dedionrte, para quo en la 
Guardia Eterna, junto con al-
gunos oamaradas más de dicha 
Randera', «tpaív acogerlo, oomO 
do buofi camarade. 
subleva la masa.,.? ¿Cómo no 
se lanzan a, la calle enardecidos 
y dispuestos a todo antes que 
resignarse a perecer de esa for-
ma...? 
¿ Acaso no se ha dicho mil ve 
ce<s que el hambre es mala con-
sejera? 
¿Que el hambre impulsó a 
cometer tales y cüales delitos y 
hasta crimenes sangrientos...? 
¿No es, cuando voraz e intensa, 
aTOll^dorav.? 
' EstpsV'nó ^íx;n lo que es ham 
•bre. ; Ño conocen lo que es el 
"Hambre- de la. zona roja! 
Si jto goqse y porrazo a un 
hombre nermaimente alimenta-
do sé le privase do todo lo nece-
sario para su sustento, es posi-
ble que este, hombre, no estando 
imposibilitado. lucho y llegue a 
hacer cualquier atrocidad para 
obtener lo que tan impenosa-
mente su organismo le reclama; 
ahora bien, cüajMkMa carencia 
de' los más indispensables artí-
culos no ha sido sino el resulta-
do de f un laborioso proceso: 
cuando las rscionss de las car-
tillas familiares han .sido varias 
veces rebajadas; cuando se han 
ído espaciando cada vez más las 
ya entre sí lejanas fechas de re-
partos de víveres; cuando cada 
vez se han ido repartiendo me-
nos productos; cuando éstos han 
ido subiendo de precio hasta ba 
tir , todos los "records" conoci-
dos y acercarso a la estratosfe-
ra Í cuando las adulteraciones; 
han llegado a ser tan ex^igera-
daa y ostensibles que práctica-
mente se han convertido en no-
civos la- mayor parte de los ali-
mentos; cugndo las "colas" han 
llegado ; » ser tan ospantosas 
que es Dreciso ir a las cuatro do 
la madrugadaa jM.ra conseguir, 
a laa doce, una cebolla o un pi-
miento verde y pequeño; cuan-
do la carne (de burro o cab'Ilo 
malo) es el preciado manjar que 
sólo se re en algunos privilegia 
el mal v^nfa él nombrnmh'nto 
trellas de teniente provisional dosde aquel momento de lenlon-
del Kjdrcito (japaitol, y con ©Has te del Ejército. La alegría fuó 
y para honrarlas, las regaste indeftcriptiblG entre lodos loa 
•?ndo, quo la rodeábamos. El mismo dWgvwx. i f r Á M ^ l 
rece líoear a hacer fracasar todos.su 
propósito». 
No ar&han «W( lt»fl Mr,9&!x>res d 
los tWÉHIMU blia% 1̂it06' hasta en tie-
rra de crislianos encuentran irintrme 
•rab-es r^s+íoî os â e '̂éncer para Ho-
a fe fcJkidad dcsíRda. 
5 La ct»lía escritora que se oculta 
dos hospitales y para los hejft, 
dos (descontando, naturalroeuV 
te, las mesas de loa capitosteS;'o ' 
ic jos); cuando pa-r-a conseguií 
un cuarto de litro de lecho (QO¿ 
más de la mitad de agua) g^ v; 
precisa receta del 'médico,- qi^.-i 
sólo se facilita a loa enfermo^ 
graves y a ' los niños menoré^v-
de un año, y pasarse después;1 
parte- de la noche formando ^ U ; 
la, y aun así, la mayor parte 
los días tienen las pobres xca^ 
dres que volverse a sus casas s ; 
las ocho de la mañana, con todari 
la tristeza humana en el rostro 
por no haber conseguido ni ur;a'i 
gota; cuando la cocina ha Itó^íl' 
gado a ser una habitación caajt̂  
inútil en las casas, > 
. Cuandc todas osas calamM&ft. 
des' han ido sucediénd^se uu^^ 
a otras en interminable rosarioy,: 
dejando cada día el puerpo cea' 
menos fuei-sas y el espíritu 
abatido; cuando por 'mala'"^M 
fea la realidad de un día sc.sa?... 
be con c e r t e z a a l siguij^BH 
"será todavía peor..,; . ; vk 
Cuando el organismo .se háí 
ido poco a poco acostitmbrapád^ 
a toda renuncia, y ya casi-'nq;^^ 
presenta la necesidad 'más I H 
como fenómcnC'S secundari^p 
(como vahídos, demacracióá '¿¡¡jk 
palidez intc-asa), desgana, abafl-i 
dono do sí mismo, flojedad iair^ 
sencia de vitalidad y • •&^aásSa0¡ 
algunos)"; cuando toda; • eáo^lÍH| 
ocurrido;- es inútil tó|ferár;t^ft 
cienes en masa o ImpúisoS'^ffi 
rebeldía. T̂p 
Esa "Hambre"" üa--uaa drogâ p 
es cerno el opio, de^^erá'; p<«a| 
a poco, imposibilita,! cimbrütéwj 
y enroobreciendo el organiSEíSi 
lo incapacita para tóéb. •.-'•-^jB 
A t-1 punto se Hé̂ aV c ú é : ^ 
duda de que .^n la É^jtót^a » H 
cional pueda, í̂ © ¿o'fal tac^B 
da, sino siquiera tener pa n patgi,. 
todos los días. Esto par>.*ee .tlh 
colmo de la felicidad y la únícíí' 
esperanza que queda a aquélj^; 
pobres gentes es la; do ser cual' 
to antea liberadas/pdr la^ glo '̂' 
riosas tropas de Franco,, ¡ 
Por todo lo que ya. He-ñoa 
cho, y cuándo, como en e e » H 
cia ocurre, que ños -tropezaawsj 
con gentes que a cada'paso;Í|^ 
lamentan de que temP' idlzaentó-
carezcan de algún artículo 
fluo o se quejan de ía '^scalásjálí; 
tales o. cuales pro4uptóá 
que de cixiiüa5-.o. su p .oüu/aoatt' 
una vida muelle y s ibar í t fca^ 
faltándoles en cambio na3a P*fí 
ra satisfacer, no ya su aptó^l 
nerrnali sino su guía», inost»*! 
deseen todo punto intole^aí^í| 
con los pequeños sacrificirs qp* 
las circunstancias ns ímpoi^f-í 
nos product la máxima I n d ^ ^ í 
ción él contemplar' tanto -.egi*»^ 
mo, y pensamos en que ^ í;í)rre<? 
íivo máa adecuado que podía 
ponerse a esos"patriotas" 
el de "deportarles" a Barceno* 
por una temporadita. Yo 
guro que volverían completan! ^ 
to curados. Una vea I136 J f w 
"señores" rubiesea sido ^ 
des caer" sobî e la capital ^ 
l^na por nueati-a gloriosa B¥' 
Clón, provistos de sendos P2^ 
caídas para que líeg?8eB <a ^ 
rra sanos y eaiws, a l , ^ ^ ^ 
loa "bómbameos áe pan t i e v ^ | 
tu 8Q fiüíb'ó * do - que" hqw -̂l" día ><ie) I 
pura alegría no n^s íaltas-o na. 1 
!Estos -fon IO3 ofioiftlog dol ; tms el seadónhno de Baróti de Gm-
EjféfcHo eepafiolt . jV'rrfeTTa seveJa en todos ôs pasa-
Teniente Pabk> Garrido RBg | ¿ « * te-efcw-iri ornniíita sav&íbili-
| dad y prAinora *e oatHa 
Gon artíaticá «nhiorta a do« tín-
tía» las J l í ^ ^ 
quedaba cumplida, la 
v entnnrcs nmoezaxíá W7* $ 
líos desgraciada una c^J¡¡k 
pena quo, de hab.3r sido ce 
da mr AHtrhie'i, de ^ ^ C ? 
r 
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CROHKA B í LONDRfS 
g i f (Bxdiisivo jpara PROA) 
? bsaka por el número de sua 
habitadores eg ia gogunda ciudad 
jjjjócrio del Sol Naciente. fSi-
tn^da . a treinta kilómetros de 
apoyada en la Bahía de su 
nombre, ea conocida también por 
i gobrenombre de la Vcnecia 
(Heiital, por el gran número de 
canales que la cruzan y divideü. 
Estos canales están cruzados ¡por 
«¿os mil trescientos puentes, en 
los que la arquitectura nipona 
impera. Graciosos puentecillos 
de neto sabor japonés, y moder-
nos puentes de cemento que so-
portan el paso de líneas de tran-
vías e ititenso tráfico de vehícu-
^Uno de los edificios más nota-
bles, és el Palacio o Hiáski, que 
perteneció a un • famoso ' ' dai-
mio", señor feudal de la antigua 
yiila de Osaka. Domina la ciudad 
tm legendario Siró, que fué cons-
truido por Taoko Sama en el año 
1583: Varios teimplos existen en 
esta ciudad del Japón, quizás la 
menos espiritual del Imperio, 
p u ^ la intonsa vida industrial 
ha anniado en parte la eepiritua-
ii^ad, dentro de íaa característi-
cas de . esta Nación esencialmente 
espiritualista; entra los principa-
les templos vemos el Tomoji, 
Por G o s p t r Tato C n m m i n g 
gpandíoso de construcción pero £¿txuá* y la Juata'retribuelán 
pdfeo bello comparado con los res- jq^e a sll trabajo se fija, actearon 
tant-es. ^ . ip0r sí solos eomo contraveneno. 
Una pequoim isla llamada!En 1807 se formaron las prime-
Naka-no-^hima, situada en me^iio asociaciones obreras del tipo 
¡delirio, divide a esto y liona de de las Trade Unions, y por si m-
pático encanto este lugar. La has en 1904 se disolvieron. El so-
población es enorme, y en su eu-jciaíisjjjo rápidamente se V imxzk 
faüehe algo osícura y apretada, y {popular en las masas, y al oómn-
leyes de * * dumping'' en aetermi-
nados Estados, para evitar en 
parte la leal competencia, en vez 
de estudiar de mejorar la propia 
producción. 
Altas Escuelas Mercantiles y 
de Técnicos y Universidades, co-
mo la Universidad de Osaka, fa-
mosa en todo el Imperio, prepa-
ran a los técnicos. Hoteles como 
el Osaka, el Nipón... modernos y 
muy confortables, con |plan eu-
ropeo, americano y japonés. Mu-
chos teatros: el Teikoku-za, el 
Beten-za... en los que. vemos lu-
josas revistas adaptadas por las 
Tazakarakuka Opera Girls Com-
paay, cinemas con los últimos 
éxitos del cine niptfn, que cada 
se perfecciona más. Teatros 
típicos donde se interpreta el Ka-
büt i y el No, y en donde liay que 
descalzarse para entrar en ellos; 
y ocupar nuestro sitio sentados 
en el suelo sobre esteríllas: Se 
trabaja y se goza, en eata colosal 
Osaka. 
El Yodo-gawa os navegable 
basta el lago Biwa, y sus orillas 
estén amuralladas por los edifi-
cios de las enormes fábricas, 
que llenan el río canalizado de 
barcazas con los productos que 
manufacturan. Este río es la prin 
cipal vía del intenso comercio de 
arroz, pescado y algas, con que 
Osaka manifieste su pujanza co-
mercial. 
No muclios extranjeros viven 
en Osaka, y su actividad social 
alpcñas se manifiesta fuera de la 
isla Kawagueñi en donde viven 
la mayoría. Los Hoteles si acusan 
el paso de éstos, que vienen a 
nos recuerda ios populosos ba- ^ ¿ a o &e ie rechazó enérgicame^ ^ f ? d \ l a oere,ana Kobe o de 
m(* & cualquier ciudad indus-:^ y si algún. brot« pudiera sur- lokio, a hacer sus compras eo-
A pesar del bos-̂ ne ds hume^' 
tes chimeneas que la rodean, Osa-
ka ea marcadamente japonesa, 
oriental En el corazón de ella, 
en sus calles primitivas, no lejos 
de las suntuosas Avenidas lie-
aientos, fósfoirós, hierro, calzado, 
tableo, cristal, ete-o, aquí se 
ujian, con laa iin|>artantÍ8Ímas de 
eoraíruccióa de ferrocarriles, aci-
tomóvile«, armamentos, ástille-
rós,.., GTio 
yenda de la explota 
del obrero en el Jap<5a, es com-
pletamente inexacta. Jardines, 
clubs, bibliotecas, restaurantesi 
populares, teatros,./ atienden el ñas de intenso tráfico y moder-
recreo e^oiritual del obrero en 
dan vida a inmensa mu iag máa importantes fábricas. TJ'n 
w e d u M ) ^ que invado al atar-goraal equitativo, una eficaz 
ueoer la Avenida Shinfwi.i-b'RKhi- ^ ^ ^ a n y A n iriflnsfriAT. v A! már ill  insa ash
imj3, llena de tiendas y teatros 
fií porecíeata auge. 
El obrero japonés, que tiene 
í-^a contra de la general creen-
eia—im jornal proporcional a su 
f toero do vida, es alegre y amigo 
«e ga?star. Amante del teatro, go-
rosicaa, de las elsucherfas, de to-
llas esas poquoñas cosas que lia-
•en y Tmedon haeer feliz a la cla-
pe trabajadora, 
intentó inculcarles el virus 
orientació  iíi¿ustrial, 7 el má-
ximo esfuerzo del trjíbstjador en 
su jornada, ha obrado y no btro 
factor, el milagro de la baratura 
del producto japonés, contando 
asimismo con la industria domés-
tiea organizada y eentralizads. 
Expertos técnicos, y moderna y 
siempre renovada maquinaria na 
cional y extranjera, lanzan al 
mundo asombrado y alarmado, 
la buena calidad y estraordina-
m. . : , - ria mercancía do bajo costo que 
rr^A-A 1 y no V161̂ 11 necesarias lleva por todos los ámbitos del 
wtaMes eBeepexo&ales bam m , . \ ™ ™ A n «i "M â* ™ .Tañan", oue i x ^ S 9 ¿ x m ^ 1 ^ ^ [para iiu- | mondo el '^ ede in Jap 
Peuirio. ba patnotismo, BU idio-'ha obligado crear las 
I I i 
nos edificios, eo vive el Japón de 
leyenda. La mujer no presenta la 
soltura de las japoaesítas de Ko-
bo y Tokio. Sobre los canales, en-
soñadoras casas de Te con sus te-
rrazas colgando sobre el agua 
que reñeja las luoea do los. fa-
roles do papel pintado, rodeado 
de duíees gheisas que tañen el 
^samisen". Y no lejos de estos 
encantadores lugares, el estruen-
do de las maquinarias y el rodar 
do numerosos camiones en afa-
noso trabajo, os recuerda a esta 
rasa singular como ninguna, que 
ha despertado y se ha incorpora-
do a Occidente, para trabajar 
por la prosperidad do la Patria 
y el bienestar común. an  qUamíbdaá 
AGENCIA SOTO" I "AGENCIA SOTO" "AGENCIA SOTO" 
LEOH 
' TELEFONO 1948 
•'^«iiamsiLtariíks™í3statutos de 
°2^aa<3^-í>eclíir£<ii<>nes de he 
^ ^ - - O f e t e n c i ó n de titulación 
r^^oas—Coforo créditos— 
^ s e í í t e d f e ¿3 cualquier .Soca-
1??E*0 en Oñcinas Públicas— 
C O N : l : NAL 
Certificados" de P E N A I i l ^ para 
cuanto se necesité—LICENCIAS 
CAZA—SoUtítudes — CARNET 
do (^nductor^s—Cfertifíflados de 
nacimiento, déñmdón, últimás 
voluntades. Colegios Notariales. 
—Legalizaciones ante Noíáíics y 
Ministerios. 
j - ; j ^ CONfS ' C í 
DE FINCAS 
Compra—Vende flnc&s rústi-
css y urbanas dentro y fuera de 
la capital—Varios pt'eíáos—Ges-
tiona lüpotecas^Aidministra ca-
) sas y so encarga de cuantos asun 
' tos estén relacionados coa la 
AGENCIA DB NEGOCIOS. 
L** t^das ras ©Reinas de Cerreos se admiten, para sy 
Qumb* pe? svldn, eorrespcmdeflela para toda 8a España 
Hbt % da / el extrani* 1 
SI Postal Aéreo admito correspondonoía o 
•"̂ s p&pm la xona del Protectorado ©n HamieooSc 
i C o n t r a e i s m s o m b r e r l s m o l ; 
• Prctegad la industria Naeional, | 
ÜJ? •• MáQfi&thméo vuestros sombreros ^ | 
« L A B O M B A » 
i . 
H . Q u l n d ó s 
Ordotto Iíf a i I ñ é o 
úé l B a r Asnal 
S O S3 s i 
d e i» p o b l a m ó a 
Mercado de n i ñ o s en irsaleferra 
Tráfico vil ton ía infeuteia sin padres 
y ahandoíiad<í.--Los rMos que no 
fmeden ser vendidos, desaparecer} 
sin dejar rastro.-.¿Y qué se kace 
con ellos? ¿Son arrojados (d Tá. 
mesis o enviados al extranjero? Lo 
cierto es que nada se v-ueh'e a sa-
ber de cUós..~Mientras de toda In-
glaterra envían, impori antes cantida. 
des al comité de asesinos de la Es-
paña roja y se Subvención i cok 70 
m%l pesetas a vtna Sociedad protec-
tora de Animales, se destinan sola-
mente 15 mil pesetas a un hospi-
tal para túños. 
En España ,como en otros países, 
se desoomoce casi en ab&cJuto lo qtse 
es Inglaterra. Gcmerailtnente se cree 
que en dicho país todo esi ideaX La 
justicia recta, los administradores hon. 
radós y los sentimieírtos humanitarios-
a tina altura ideal. Pero la realidad 
oíroce sorpresas como la que propor-
cionamos a nuestros lectores en el pre-
sente reportaje, que tiene por base 
unas interesantes declaraciones hedías 
recientemente por un diputado del par 
tldo conservador en la Cámara de los 
Comunes. Y obsérvese bien que no ha 
sido mi&ter Atlee, ni nkigún diputa-
do labori'sita, qtácn ha levantado su 
voz para poner remedio a una lamen-
taWe sitisajaión de la infancia sin ps. 
dre y abandooeda, objeto de un trá-
fico vil, que es un sistema bochorno-
so para cualquier país, pero mucho 
más para Inglaterra, que quiere en-
orgullecerse de figurar a la cabeza 
é t los pueblos dvilizadosi. 
E l N E G O C I O D E L A S 
A D O P C I O N E S . . E N m r 
' ^ S É " O P E R O " C O N Q Ñ . 
CO M I L N I Ñ O S . 
Mí-ss Florence Horsbrugh, diputad? 
del grupo Chasubarlaim', defendió e hi-
zo aprobar, hace pooos días, por 
Gomuncs una ley dedScada a regular 
el régimen <te ad-opciones de la Infan-
cia abaraioniade, y en su infcervenció" 
espuso ante los diputados una serie 
ée antecedentes que demtiestran cómo 
se han ocupadb hasta ahora, en In-
gtatorra, del problema de los nifioí-
sen padre o padres. 
El número de adopciones en Ligia-
térra es muy ekívcda. El procedimien-
to es indigno, aorrso se verá, porqtíe 
los niños son vendidos ai mejor pos-
tor y entregados sin ninguna ciase 
de garantías. En infinidad de casos, 
eus madi-ea no 'Sogran saber jamás 
qué ha sido de ls hijítos que han te-
nido que ateindonar em̂ puj a¡ca3 por 
desgracia. 1 ' . • • 
D E S D E ADOPCION. ' ~ r " 
No siendo necesaria ninguna auío-
rizacióa espacial para la creación de 
Agencias o SociecSades de Adopció" 
se ha daáo el caso de haberse cons-
tituido gran número de ella.* con el 
único fio de hacer fructuosas opera-
dones financieras a expensas de sus 
sendo protegidoŝ  Los traficantes ac-
túan con una crueldad infinita, recii-
rriendo, casi siemipre, a verdadero 
procedimientos de charntage, y ade. 
más de cobrar de los adoptantes, obli-
gan a las madres (jóvenes solteras) a 
pagarles unos supuestos gastos de uw-
nutenecón del hijo ya adoptado, ame-
nazándola que si deinmdan ei caso H 
la justída saldrán peor libradas, pues, 
to que serán necosoirlas dilcgendas 
enojosas. • > . • . 
- j L A T A R I F A 
Misa Florenóe exhibió y puso a dls. 
posicón de la Cámara varios ejempla-
res de lia "Tarifa" puesta en circu-
ladón per ana de las aludidas Agen-
cias, en la que se relacionan los de-
talles oonoermientes a }os niños en 
. áisposidón de ser adoptedos y que se 
ofrecen a predos que oscilan entre 
tres y cuaitro mil pesetas, 
L O S N I Ñ O S Q U E NO 1 í 
P U E D E N S E R V E N D I . T 
D O S D E S A P A R E C E N T ~ \ 
S I N D E J A R R A S T R O 
Pero el aspecto más importante 
del asunto y que colma de indignadón 
y de horror, es que tiy se sabe qtíí 
"como mercancía averiada", se ofre-
cen a predos más bajos o que na 
pueden ser colocados a ningún predo, 
Miss Horsbrugh teme que hayan si-
do enriados al extranjero o éntrega-
dbs a familias de lamentables condi-
dones morales y materiales. Asimis-
mo se supone que muchos de estos 
riños se hacen desaparecer arroján-
dolos a las turbias aguas del Támesi», 
1. I " i -M DOS C A S O S 
Urna joren, soltera, que para ocul-
tar sn desgracia había confiado a «¡ÍS 
hijito a tana de las Agencias aludi-
das, lo redamó, después de haber cett̂  
fesado sn falta a sus podres; pero fué 
todo en vano. Jamás pudo recuperar-
lo ni saber qué había sido de él. ¿ 
Otra madre, en situación desespe-» 
rada, entregó también su hijo a una 
Agenda de gestión de adopciones. Ev 
niño murió a los tres meses. 
La madre nunca supo el triste fira 
de su hjjo, y hasíá dos años después 
de su muerte, con la excusa de que 
era difícil encontrar quién lo adop» 
tara, los traficantes de niños le co-
braon los gastos de manutención del 
hijo muerto a los tres meses. 
A N T E S L O S ANIMALES. f*%m 
Q U E L O S N I Ñ O S 
En la sesión, otro d5»utado expresó 
su disgitisto por hacho de que se siub« 
yencionase con 70 mil pesetas a una, 
Sociedad Prtoectora de Animales, 
mientras que a un hospital para ni-
ños se le otorgaba únicamente la caá-
tided de 15 mil peseta*. . 
L A A Y U D A A L A E S -
PAÑA ROJA 
Entretanto ocurren en Inglaterra' 
casos oomo ios merdcsiadOT, ñjncío, 
nan én didiO país iromerosos comités 
de ayuüh a la E'̂ paña roja, que di» 
cea pr̂ cuparse do los niños españe» 
les, qiíe no ticsíen otro fin que apoy¿?; 
la acción de los comunistas del cq* 
náté de Barcelona. 
Aanoue drsíracen su gestión coa áf» 
varaos pretê rtos, ya no ptseden en» 
gañar 3 nadie. El respeto y eí amoe 
que sieiítcn por la infanda será refle-
jafio por lo que ocurre.en su propia 
casa, donde .miliares de niños son tra---
taáos como en las tribus de las sd^ 
TOS. • M P ^ ' - M M ^ Í P i 
Antes hemos sliíSdo a nsíster At-
lee y a SIÍS ccíijpañeros pora señalar, 
que la voz de la protesta contra tai 
estado de cosas no ha salido de sus 
escaños. La rasóa es íádl de con?̂  
prcréka". " ' \i. 
. Sin du-iá̂ scTi entidades y persona-
jes laboristas qtÉenes se dedkaa a e-.e 
sn̂ gnawbé comercio. Seguramente ^ 
propio mfeter Atlee figure oomo ge-
rente de alguna de esos Sociedades y* 
Agendas.' Es sobraáain ênte conocida 
su intervendón y coiaboradón en, eí 
escaíKialoso asunto de la evacuadéüt 
de I03 ninoa españoles y sus 000097 
nútaaoos y viajes a la, España rotak 
donde ha participado deí botín ama* 
sado con sangre y lágrimas de tan» 
tos y tantos millares de honrados es¿ 
pañoles asesinados. 
x x x ", 
Esta historia reaJ—demostrada ^ 
los Cosmmes—de lo que ocurre en 1»-
Metrópoü del Gran Inferió Britá= 
nko, oreemos que a los españoles 
dómales nos <¿ derecho a exigir dé 
los elementos que se ocupan con des-
caro sin igual en echar paletadas do 
lodo contra la España de Franco, doa 
de ni por asomo son posibles t a ^ 
aíiroddaxks y la infanda es protegida! 
coa fervor sin igual, qcc miren antea 
lo que ocurre en su propia casa y que 
constituye un verdadero estigma pa-
ra tsn pueblo que se preda de figuraií 
a la cabeza de la dvilízadóa 
R A F A E L B A R B A 
(Corresponsal de !a Agenda T̂ aro): 
(Esrchtsivo para P R O A ) 
A. BALBÜENA PEEEiBA 
c \ 1 Deiri I 
Ordoáo H , 1. principal 
I I t u p í e l o ffcrstt'lüap v«lt 
p&v la vida m&im « faltara* \ 
N U E V A S T A R I F A S P O S T A L E S 
franqueo de la correspondencia dirigida 
a los países con quienes no existen con-
venios especiales 
, La Jof^tuxa Principal de los Servicios do Correos, en 
circular núm. 120 de 28 de diciembre pasado, me dice lo 
•que sigue: * ' ^ ; ÍI 
"ModificRdas las equivalencias do' los portes tipos del 
Convenio Internacional, de Orden del Ministerio do Ha-
cienda de 24 de diciembre último, las tarifas que regi-
rán & parir del 10 de Enero próximo, para el franqueo 
de la correspondencia con destino a los países con •qu'ieH 
nes no existen convenios especiales, serán laa ^iguien. 
tes: -
iCartas, 70 céntimos cada 20 ,gramo,s y 45 céntimos 
sucesivas fracciones. 
Tarjetas postales, 45 céntimos sencillas y 90 cénti-
mos dobles. - ; " 1 , , r i ' . I 
Impresos, 15 céntimos cada 50 gramos. 
¡Pápelos de negocio, 15 céntimos cada 50 gramos, con 
porte mínimo de 70 céntimos. 
Impresos en relie para ciegos, 5 céntimos cada 1.000 
gramos. i 
. Muestras, 15 céntimos cada 50 gramos, con porte mf-
iiimo'de 30 céntimos. 
Pequeños paquetes, 30, céntimos cada 50 gramos, con 
porte mínimo de 1,40. pesetas. 
Cartas con D. Y , 70 céntimos cada 300 fr. oro. G frac-
ción.'. . •'-- : •, : ,:<-.\.:.,;^á 
Tarjetas de identidad, 2 pesetas., V' 
Sobre porte urgencia, 1,40 pesetas. 
Derocha do certificado, 70 céntimos. 
Petición da devolución, 1,40 péselas. 
Cambio de señas, 1,40 pesetas. ' ' ; 
Aviso de. recibo, 70 céntimos cuando se solicilGn en 
Cl momento de la imposición, y 1,40 con.pQstcriorklad,, 
Dercclio de reclamación, 1,40 pesetas., 
Dios guarde a usted muchos años..—León, 5 de Enero 
dcVi939. I f l Añ-o Triunfal.--ail Administrador Principal, 
O. HvIFaflííó. ' , • . 
£1 oméi i d a l o 
N a t h a n 
Como en una célere peUcuía üe 
gangsters, "todo cl mundo se ocupa-
ba de ello". Y "ello" es el encarcela-
miento de tres personalidades del Pa-
rts cinmatográíico: ' Tanensaft, por 
otro nombre Bernardo Natán; Simón 
Cerf, y Jotiamnides, acusados de ha-
ber sustraído al ahorro francés una 
cifra considerable de millones do fran-
cos. Los tres son judíos, y para qu« 
la analogía persista, también es iŝ  
raelifca Robiitsoit, el protagomista 'de 
"Toute la ville en parle". El caso es 
que si hay escándalo, no puede habe/ 
cierfcamonste - sorpresa. Desdie el año 
i93Si era tm secreto a voces nue la 
finna cinematográfica "Natán Herma-
nos", yuxtapuesta a la firma Pathéj: 
de prestigiosa tradición en la indus-
tria nacional francesa, se encontraba 
en quiebra fraudulenta. El asunto fué 
denunciado y tratado por varios pe-
riódicos, alguno de ellos tan impor-
tante como "Le Jour", cuyo director, 
Léon Baifly, respondió con su .nom-
bre y apellido 'de una campaña ilus-
trada, con cifras, datos y documentos 
de . autenticidad y convicción . abruma-
doras:' La, estafa era pública,' por con-
siguiente, desde los costiienzos de ig^J, 
En febrero del mismo año, Bernardo 
Natíiarv llamadó el rey del dne, hi 
sJdo expulsado de la Sociedad Paíbá. 
Llueven denuncias contra, él; pero 
mientras se tramitan, sube al Poder 
el Frente Popular. En julio de 1037, 
gobarnraido a la sazón cl Frente Pó 
m a s t ó 
.Junto con nuestra indepen-
dencia política, U& victoria f i -
nal colocará también en su ele-
vado sitial eL concepto del ver. 
dadero patriotisimo, dejando de 
go su fortuna, qv^ ea t r a t ó j 
do otros acumulado en la la* 
dustria Q en la agricultura: ^ 
ina cl labrador o el obrera ^ 
fábrica o taller que pueden 
$er el manoseado tópico que i aportar sus brazos, eso sírsieéfi 
esgrimían hasta para andar 
por casa quienes con tan au-
gusto vocablo saciaban sus con. 
cupiscencias y groseros apeti-
tos de medro personal, Segün 
mi, humilde saber, es patriotis-
mo empuñar las armas y dar 
por la Patria la vida; es patrio-
tismo cl trabajo1, é} icstudio, 
manejar el arado, y el torno, 
investigar en el gabinete y ba-
jar el fondo,do una mina. Ya 
vemos de quó formas el.patrio-
tismo se exterioriza por medios 
materiales y gu* ejercicio sobre 
ser ineludible ;a todos los ciu-
dadano si, • .reporta sú práctica 
en la forma; que queda expues-
ta beneficios materiales, que 
Contribuyen a la grandeza de 
la nación y al bienestar social. 
Trabajar mucho, trabajar bien, 
esforzarse- en producir más y 
mejor que otros pueblos, llevar 
todos al trabajo el sentimiento, 
pular bajo la dirección de una prc- no solamente del beneficio per-
sidencia socialista, reaparece el rey sonaí y egóístá, que ello es tor. 
dev̂ ronado, en compañía de otros dos 
suietQ's de su raza; Simón Cerf y 
Jolxannides, al frente de negocios cu-
yos accionistas se • habían querellado 
contra él .La segunda etapa deja "ta-
mañita a la. anterior. Smíiéndose, sin 
duda, protegido por el nuevo "espí.-
ritu rcf/ablicano" que sopla en la ad- . ducta mer 
I 
VENTAS m m i m ñ E m m. POR MAYOR l i e . 
náisstración, el trío lanza películas y, 
más películas, elaboradas'esía vez con 
procedimientos robados a ía. inipativa 
ajeoa. Los aventureros son más fuer-
tes que sus vícíimas y qtáa la propia 
opinión pública, hasta que el retroce-
so de la iníiuencia marxisa eñ ciertos 
departamentos ^inisteria-cs abre libre 
cauce a ia iniciativa de un juez. Se 
acabaron, al menos por ahora, la Im-
punxbd y la inmunádad que preser-
vaba a los . tres, aunque uno dé ellos 
so&íenga relaciones de antigua y estre-
cha amistad con el prohombre más 5n. 
fluÉpenfié: de la I I Intemadonal frar-
K.î W> V» wwwvwv» VW V» w vwwvxwww\ vvWV\,V v*>>%v>ww* 
N e u m á t i c o s - L u b r i f i c a n t e s - A c c e s o r i o s 
B i c i c l e t a s - R e c a u c h u t a d o ^ l l a c t r i c í d a d 
L 
-Este escándalo jxfdiciail soíírevierié 
en hora oportuna. Es un recerdatori f 
y, al propio • tiempo, un 'aviso. Levan-
ta acta del pasado y pone en guar-
dia al ahorno francés contra los tra-
bajos de reconstitución del Frente Pa-
pular, anunciado o sugerido por el 
Congreso extraesrdinario del partido 
socialista, para que sujetos comd Tá-
nensaft y sus cómpliocs vuelvan, con 
la tolerancia del Poder, a vaciar d 
bolsillo ajeno. • , : 
% 
pre impulsadog poi- < i senti, 
miento dirigido por la int^HÍ"; 
gencia. España, esta Esp||¿;' 
que nace del fragor ile tus ba. 
tallas, debe ser respetada y ve-
nerada: por nosotros loa eapí. i 
ñolas, venerada; por los eW 
tranjeros, respetada. 'Noi MHH 
términos medios. Contra--*^' 
que bajo cualquier forma 
ten contra nuestra unidad, graa 
deza o libertad, debemos sei; 
implacables, y nuestros Ejárcí-
tos de tierra, mar y aira daráa 
la réplica más contundente 
los. que pasdía. tal intentaran, 
ya que es !a única razóos, coifc 
vincente (̂ ue garantida-la lílj^H 
tad y el derecho do los ptioj^|$f 
Fr • 00 merece sobrac!ar.-,.c£íl^'! 
título de Campeón de ta Paíf, 
mas la Historia nos enseñó'qülp.. 
a veces, pese a la buéna'yój^H 
tad de hombres benemérjiq^ 
las guerras se han desencade* 
nado porque los pu<ilbo3:,^^B 
taron los medios pacíficos pa* 
ra resolver sus múltiples ¡«w 
blemas MMI m m m é ^ á ' ^ ' 
do peligré" ^ J * ^ ' •̂«̂ •«. 
pueblos que quieren" salva^fe 
viven e n disciplina y n olía j(eí., 
rlndfcri culto; seaimos r. cetros, 
un pvealo grande, s.ano, Lbre,-. 
cmante de su^radición.-y de 
-CaudIJo,. .saldando de esa -Wtm 
ma la deuda que con loa er̂ dQS-
hemos contraído; lev.intan&f 
con nuestro esfuerzo, d^cipniía 
y patriotismo de lodos Ja Espa-j 
ña Orande, Libre, y en leía. f; 
Luis Velardo "Eí LegicnafíQ^ ? 
.1^3 ©aír.pQa yermos d& las Kurtíes serán cruzadas pop > , 
e! desfile brillante do la Cabalgata da FSeyss. ,:.'*'|aBH 
La Organización Juvenil llevará juguetes, dufoes i . 
ropas y calzado para los fnlliaros da niños y iiifías qwa ; 
viven allí. . " 
j>e y mezquino-, .sino simultá-
i;camenté del provecbo y dê l 
bien general. liso es prestar 
servicios útiles a la Patria, eso 
,se llama patriotismo, y el que 
ciñe sus actos a tan loable con-
ítulo de pa-
triota. 
Y cuando termine la guerra, 
en esa labor tienen que rivali-
zar todos: el sabio como el ig-
norante, el mecánico y £14x1-
geniero, ej potentado que: cons 
e i ente de su deber no se limita 
a serio, sino que pone en jue-
p á t k t ó . tes m w Á i m % 
«•1 Tnpnnr nPají-TO «^T -mtiTirí 
O t S A D 
•ittuiiiwiu'miiiiíi'H iimaiuiiiRtiiinitniniiMiHEiiiniiiuuuiuiiiuiu rtuii¿titiintuúri 
l- WJB« IBayor, 4 y 5. LEOÜ. 
I'errotoría-Los&a-Batoría de Cocina, 
yidrios-Estufas do todas clases, 
•VISITE USTED ESTA CASA 
MimammimmUimmiMmmmmimumiitttma 
' i iai!:iiHi)iiHi(iiíi)mij¡minii<miiiit'.t;naiiim 
J I M E N E Z 
y UJÜOR T R I P L E SECO " L A R I O S 
DeiMMútaxi*: *LüJS DE PAZ — t m n 
j ATENCION! 
.SE VENDEN: \ Casa-cbalet, magnífica, prfjxi ma a Ordoño U, fachada a doí-calles, varias viviendas, ealefac ción, lavaderos y jardín ; precio, 
175.000 pesetas. Oasa' eerc-a Cracero, sólicíf' construcción, susceptible de ele var uno o dos-piso?;: 55.000 ptas Otra cerca Plaza Mayor, plan ta baja y tres pisos, hace cha flan, renta 130 mcusUaies; pre 
cío. 120.000 pesetas,* Otra do planta baja y dos pl sos, renta 115 ^ meá; precio, 17 
mil péEknm • Variar mis de 8.000, 15.000. 
31.0^. 76.000, UO.OZQ, 143.000 3 
lóO.OCiV 
Abĉ én̂ sse cürfoso's, 
A O - K N C i A 
C A N T A L j i F l k S t t A 
I C H O C O L A T E S 
HiaUBHMBMHüi 
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tos preíeridíis por lias buenas |í 
UtiX*': cálidsíl' y" rebidinileato. 
Fabrícase el " tipo Maneo píiiía 
verde INSÓFEIlAELE. Pruébelo. 
JOSE aOJULA^ I 
TSLÉFOHO ítSO 
I 
'XQ&Z l - Z 7 : ' ¿ Z & 0 ' tí 
10 é i Enero P S O A 
D ^ m o a o n o d a S i d e a a y I ^ c m o , - ^ O c h é o e n i t t r i a s d é l a f u n d a c i ó n de l . 
P A G I N A O K € I i 
E l n e g o c i o u . £ u * a n o ' t í e Suez 
U n n i i i ó n d e g a i m 
c a d a c i n c o h o r a s 
r a l y d e l C ó d i g o C i v i l . - V e i n í l c i n c o a ñ o s d e l a - G u s t r a E u r o p e a 
• \ I | dor, no (i-a tnás qtie CoiKk; de Por 
,.=lta¿(^,''4giiés 'dé sigfe en siglo, hagai,' dejpejéiente del Rey de Lec-n, 
evocar, lector amigo, todos hasta que a los 30 artos venció a k) 
1aiT45s que han de conmerno 
' rosnan3 de lxac« diecinueve cenüa-
C3-- fto¿ brintla a Séneca y L u -
mores los catibos de Ouriqoe, hov 
üe tuaiosa idenítificar^c'iL y 
CIÍ̂RÓ sobre el caí 
nxrr Rey Portt 
^a* , ei cita 
, hasta el Abrazo de Vergara, aun tiago de j . ijg. Síenw>re ía 
¿esentezado... Y añadiremos lúe. ^ reinos miems hali^Sf-.L 




, ^ , >s cril7¿í^ de Mam 
lacsiuM-ables de nuestra Patria / saiigre QÍI ^ J^T^ 
hasta eJ recuerdo del priwier cuart> 
«fe siglo de la Guerra Europea. 
Y. cueatao -qué - etí , ¿ 




Desde la Roma Imperial hasta las . ^s10" nijyeron 
«Sedí» de plata" de i9i4.con la His- ^ ? «.>brrircíi st: 
toría De la mano del Tiempo, des- crJsüanos- En ftgraL_ 
gnin£.*.ido el rosario de sus. años, r e J esta ^ f W ó n , ftindó AJfcnso I la 
co'rri-^c^ on veloz preregrinación., 0rden- Militar de AvCs y el Móna^ 
29,—SENECA Y LÜCANO. | ^ de t o b a r a , CÛQS monjes, an'-
- Marco Anneo Séneca, cabeza de l̂á<¡> eI tiempo, liabían de ser lo*, 
íl'isíre familia inmortalizada sn las ^ d o r e s de una escuoía históricji 
latinas, nacido junto al Betis,; GesTlU<̂  de todo sentido, critico, en í> 
ad 
Letra. 
en la Córdoba romana, muere viejo, ^ vistieran con rorías de vej 
de 92 años, dejándonos su fama de 33 ^as ^tást icas leyendas, 
^retórico" bien fundada en sus lee-j Alonso Henríqdjez coiKinstó Lisibo-x 
tfc-nes de .oratoria. ¡Aquel sabio pre- ^ ^-^A y la hizo capital de su rtóo. 
oepto que no ha caducado todavía; el Creetr-03 que nuestra nación herma 
preciogismo rebuscado de la forma es «A cem^e-moí-ará los fastas' dé su fun. 
optsecto a la gemuina robustez d« ^ dr^ión^ como ya prertiara, a dos año»; 
elocuencia í Un hijo suyo. Lucio An- de fédía, el centmarso de. su eegund.-? 
neo Séneca,'el Filósofo, debía de dis- independencia, en 1 de diciembre de 
ptitarle la supremacía en la fama del T6̂ O, bajo F l^e I V de niíestros Aus-
nombre de su estirpe, j triaa. 
Lucano, airtor de la "Farsalia", na.' 
ció el año 39 en Córdoba, nieto de PASO HONROSO D E 
Séne^ el-Retórico y sobrino «le Sé-' :D0^ S U E R O D É QUIÑONES 
iteca el Filósofo, para morir trágica-, Parece leyenda, pero es historia 
mente en Roma el año 65. víctima de .Don Suero de Quiñones, jwsn no-
Ja crueldad vengativa de Nerón. j We leonés, ^había-hecho voto-de l!«var 
Quiso cantar las libertades republi-, ljna , al • ^ 
canas, encamadas en Pomneyo, el ven- \ ^ qué aíllor en qtle v;Mz por 
cido de FarsaÜa; pero César, el ven- liberarse de la dura argolla, en vir-
cedor, es, sh quererlo Lucano. el pro.1 tud do no ^ ^ extráño' casíón o! 
• tagorista de sa poema, que sería el ríto ^baccresco, se comprometió a re. 
primero de la épica romana si Vir- tar y ^ b ^ r a t.odos los caballeros 
güio m hubiera escrito la Eneida. j qt,,e quisieran pasar el puente del río 
Córdoba, madre de tantos hombres Orbigo, cercano a León, durante un 
inmortales, caudillos y poetas, ¿deja- meSi ^ I t e el 10 de julio al 9 de ages, 
fá nâ ar en silencia el décimono cen- (Q de 14<w por ^ tierras de ^ ^ 
tenarjo de Séneca y Lucano, dos de ^ medioeval se anunció el torneo. 
raioa, ga^ximes, portugueses, borgoñe. 
es,' germanos, aragoneses... De ta. 
'os triunfó' Don Suero de Quiñcuej, 
iue'estaba en el florido verdor de sus 
0̂ abriles. 
Su hazaña la inmortalizó la pluma 
de Pero Rodríguez de Lena, • escriba-
no que dió fe. de tan descxMiuiaial tor-
neo. 
V uio Pc«n Suero a morir, casi vein-
te anos más tarde, por manos de un 
jabaliero vencido en el Paso Honroso 
y resenHdo de su añeja derrota. 
León dtbe enaltecer el centenario 
de la hazaña increíble, grande en hon-
ra e inmortal en fama. 
1539.—LA C O N V E R S I O N 
D E BORJA 
S^es ene allí a ¿ t í ^ ' t C 
- n v o e d ^ por. Cario" V 7 
lúe poco falíó Dara . T/ , 
tiráfl =1 " Para ctíe el Emperador 
"J|ra al Coíidestable de Castilla xk>c 
una ventana del Alcázar toledano % 
Vv̂ v̂ *. mansóti &íf&i&áa ^ t-
histórka. 
Había muerto en 1 de mayo ¡de 
T.S,39 la Etn^ratriz Isabel, esposa be 
11a y airvantísirua del César, madre 
dei_ futro FeÜpe I I , hija de lo 
ttarcas porjugueses 
matine. 
ciado sino con el mayor respeto 
y qué su jlmoGa esté aureolada 
de {prestigio.'' 
Se sabe, además,, eme loa accio-
sus más preclaros y antiguos hijos? autorizado como fiesta de Corte por ei' 6jtiroo ™n m Señora y Reina 
no • 
los Reyes Católicos. Eran 
'os marqueses de Lombay, Francisco 
de -Borja y su esposa, los más' pre -
feridos cortesanos de los Emeprado--
res, y así* roribió Borja d encargo 
de tfassladar a Granada., para su se 
oultura, el cadáver. de Isabel de Por-
tugal.'' ' ";' ^J 
Granada, en la orgía de luz, flores 
y aromas de sn mayo hermoso, re-
cibió el cuerpo imperial que fu4 be-
llo, Y-allí, bajo la bóveda que guar-
daba los restos de los Reyes Católi-
cos, se abrió el ataúd. E l dor de lo 
wix«n(pido rechazó a todos: prelads, 
clérigos, coríe-ianos, hombres de ar-
mas... Borja avanzó para cumplir su 
PaiiaU-OEl '"•Petit Journal" ha 
dedicado un largo articmo a la 
Compañía del Canal de^íáuez, la 
cual eíj pi'esentaüa por el articu-
lista con catas t>aiaDras: "La bo- nistas" reciben el 70'por 100 del 
eiedad A-nómma más curiosa de/, beneficio neto ; el 15 por lOO'va 
mundo; es como una gran dama I al Gobierno egipcio y el 10 por 
opulenta que se hace müiouana 100 a los fundadores; ei 2 por 
cada cinco oras." - 1100 a los administradores v otro 
Y a continuación lo explica & p0r IQO al fondo de los emrdr.a-
manifestando que la Sociedad halaos. Esle 70 por 100 representa 
ganado, el mes pasado, un pre-¡ya una suma bonita. Las aecio-
iiuo de, 4.75^000 francos díanos.'mes de Suez, en efecto, han pro-
¡ Más de cuatro millones y me- Iducido el año pasado más de (300 
dio 1 Asi le bastan cinco 'horas;francos:je 'dividendo• cada .una. 
para convertirse en millonaria | para acción emitida a 250 
una vez más. Sus acciones emití- 'francos no está mal. El año pasa-
das a 250 francos, valen hoy más ¿o la ^ opulenta dama"" cobró 
de 17.000 francos en la tfolsa imii oeitenta millonea de francas. 
Sus beneficios, el año pasado fue j »• ̂ ^^Mr.^-^r^r^^r^^-^.^x'^^^^jir^y^». 
ron por doce meses de doce mi 
Uones de francos. Ser admitidc 
a su Consejo es la coronación de 
una carrera y una rara distin 
ción. Para ser elegido entre lay 
treinta y dos personas que vigi-
lan el puerto más importante del 
mundo, precisa ofrecer, efectiva 
mente, garantías particulares. iSc 
es solamente una distinción ho-
norífica. Los Estatutos de 1¿ 
| Compañía preveen que todos lo^ 
años el 2 por 100 de los^bencfi 
dos han de ser distribuidos en-
:re los miembros del Consejo dt 
Administración, 
' ' No ee extraño que el nomlm 
ie la gran dama no sea pronun 
1ESF0 
Gil y Carraseo, 6. Teléfono 15 ̂  
«-s LEON •!—" 
r & 
tes, 10 de enero de 1939: 
T E A T R O A L F A G E M E 
C o m p a ñ í a T e l e í ó » 
m e a N a c i o n a l d e 
E s p a ñ a 
AVISO A JA^S OBLIGACIO-
NISTAS 
A partir del próximo día 10 
del mes actual se pagará el cu-
pón número 39 de las Obligaciq-
nee en circulación, cuyo venci-
miento tuvo lugar el día 1 del 
mismo. El pago del mencionado 
cupón,, que sólo, afecta., a los tí-
tulos que radiquen en la zona l i -
berada por el Glorioso Ejército 
Ef|pañol, se efectuará en los Bam 
eos a contiguación enumerados 
o en cualquiera de sus Sucursa-
les, Filiales o Agencias sitas en 
territorio ocupado: 
Banco HISPANO-AKEPJGANO 
» BE BILBAO. 
» ESPAÑOL DE CREDITO 
» ÜEQUIJO. > ^ 
» HERRERO. 
» GUffüZCOANO. í \ 
» MER-CANTIL, 
» PASTOR. 
Los referidos Bancos se eer-
eiorarán de la legítima posesión 
de los títulos antes de llevar a 
I. i39.-ALFO\TSO H E N R I Q U E Z Y cortesano Rev Don Juan I I y sm pri 
P O R T U G A L | -vado Don Alvaro de Luna. Acjdierrr 
Alfonso Henríquez, el Conquista- al Paso honrosos caballeros bretones 
A n u n c i o * - fe 
"ES artícisl® quinto del Decre-
to áel Mmisteilo '.ide • Organiza-
* y Acción Sindica] de 14 de 
octubre de 1938, dispone que lo« 
"íeaafcsjtos patronalos j obreros 
-isa svfeo de los puntos vacan 
« J y de falta de trabajo a la 
í>f lema, üq Colocación népeetiva, 
-KWieloiséaáose ei inoímiplimfeato 
de esta precepto con multa ;de 
50 a 500 pesetas. Los smimcian. 
pm de esta Seccióa ««lian cnmpll-
<Jo ya*' dicho mioMío habiendo 
^do cuenta de m falta de ope 
z&nm loa patronos y de su des. 
^wnacléji los obreros y emplea-
VTVTiEO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
tapone de 24.000 frutales en 
producción, de donde rocoje 
^50.000 plantas de vivero. Jo-
sé Seoáaez, La Bañeza (León) 
E-714 
ABOLES FRUTALES. Se ven 
, ^en de todas clases a precios 
económicos. Antes de comprar 
consulte precios. Razón: Fru-
teda "La Paz", Santiago Val-
^«s t a (Horticultor). Avenida 
j j Pa(5^ Isla, 33. León E-800 
MAQUINA de sierra de cinta, 
C(mi su carro y todos sus acce-
l^ibs, se vende. Para tratar s 
fausto González, Alija de la 
mVIPrR- E-R7a 
^Ali'ÍTACTON, dos camas, cale» 
AMA DE CRIA, urgentísima, pe 
ra casa de los padres, Be ne 
.cesita. Retribución: cinco pe 
si'tas diarias. Razón: en estb 
Administración. E-87c 
SE'VENlDiEN cuatro máquinas 
• de.carpintería, con sus trans-
misiones y accesorios. Motor 
eléctrico y máquina, «ierra cir-
cular para grandes troncos. 
. Razón: Nicanor Alvarez, Al-
macén de máderas, Carretera 
de Asturias (León). E-874 
COCHE marca Oppel, vendo. Pa-
ra informes: Teléfono 1522.— 
Leóia. B-864 
§OLAR carretera de Nava, pró 
ximo a la Normal, se vende.. 
Razón: Bernardo del Carpió. 
E-875 
POLLINO, pelo cardino, 1,20 al-
to, próximamente en vena, ex-
travióse. Rafcón: calle de las 
Huergas, núm. 3. E-876 
CARTERA de mano, contenien-
do documentación de camione-
ta LE-2673 y carnet de chófer 
de la misma y otros documen-
tos, extra\i(óse desde Vega Ca-
balleros a León (Carretera 
Luna). Gratificaré devolución. 
Ramón y Cajal, 19, o La Mag-
dalena. Gasolina. B-881 
CARTERA, conteniendo llave, 
documentos y cierta cantidad 
de dinero, extravióse desde 
Catedral hasta Varillas, Ra-
zón: Espolón, 7. E-880 
AUXTLÍAR. contable, bien im-
puesto, 16 años, se ofrece. In-
formarán : Manuel Vila, en el 
Banco Urquijo. E-878 
x>ntem»ló 1Q carroña iinperial... y no 
••e areN"ió a jurar que aquello era la 
Emperatriz. Afirmó, sí, que había 
~us-todi.ido con todo desvelo y lealtad 
ú cuerpo que le fué entregado en To-
edó y que debía de ser aquél. Y se lo 
•ntregó. al Xibaldo para que lo se-
'ulíarar?. Había concluido la vida cor-
esana de Francisco de Borja, que en. 
orces pensó o dijo: "No más servir 
a señor que se me pueda morir. * 
Borja, joven de 29 aftos, pasó de 
noble cristiano y ejemplar • caballero 
1 no ser más'que un futuro re1igioso. 
*>;ó la Corte, muy a diserusto de 
Carlos V. que aun le ordenó ser V i -
rrey de Cataluña, y al fin, el. primo-
génito de los Duques de Gandía, bis-
nieto del Rey Femando el Católicn 
fué el Tercer Padre General de la 
Compañía de Jesús. 
efecto los pagos (Decreto mime 
ro 119 de la Janta dé Defensa 
A las siete treinta y a las dies | Nacional en el «Boletín Oficial 
del Estado» ¿le 22 de septiembre 
de 1936) 
treinta: 
PIA GRAFieO BU LA 
g^á&V bañó, con o Rin pen- ESCUELA ehófers. Regiamento. 
1-539.—AMERICA D E ESPAÑA 
Dos fechas cultas para la América 
de Esipaña solemnizaremos en 1939, 
Hace c*atro siglqs que murió Fernán, 
do Colón, hijo e historiador de Cris-
tóbal Colón, . viajero infatigable a 
América y por toda Europa, «piedra 
aqgular para la Historia del Nuevo 
Mundo» en frase de Washington Ir-
ving, el hispanista autor de los "Cuen 
tos de la Albambra". 
También en 1.539 nació en Medin; 
del Campo el P. José de Acosía, je-
suíta, tenido como el hombre más sa 
bío de la Compañía de Jesús en. su 
tiempo, llamado "Plinio del Nueve 
Mundo" por la magnífica "Hisíorií 
Natural y Moral de las Indias". 
Son estos dos oentenaa-ios par-
hombres cultos. Las Academias de h 
Historia y de Ciencias de España y 
de nuestros países americanos no pue 
den dejar de conmemorarlos. . -
X X X 
Y hasta otro día," lector. Hoy soy 
ya largo y todavía tengo que recor-
dar al próximo centenario del gran 
autor de "Le. Verdad Sospechosa", e' 
dé la graíi aisdada política del Mc-
PRE SEN TAC ION de los inte-
resantísimos documentos infor-
mativos de nuestra Gran Cruza-
da : _ 
FE1NTE DE ABAÜON 
y 
EECONSTRÜYENBO ESPAÑA 
y ESTRENO de la formidable 
película 
LA VICTORIA B E 
TERUEL 
Recopilación de la famosa ba-
talla en esta "cinta de largo me-
traje, COn emocionantes momen 
tos'qne demuestran cómo se cu 
brió de gloria nuestro invicto 
Ejército. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete treinta, única se-
sión: 
Corresponde percibir pesetas 
5,25 por cupón, ya deducidos to-
dos los impuestos, 
Valladoiid, 2 de enero de 1939, 
T i l Año Triunfal.—EL CONSE-
ÍO DE ADMINISTRACION. 
SEGUROS SOCIAL! 
¡LIGATORIO 
La «Caja Provincial L-eoneüa 
de Previsión Social» pone en co-
nocimiento de patronos y obre-
ros y demás personas interesa-
das en los distintos regímenes de 
previsión social, que ofesde el día 
1.° del corriente mes de enero, 
las horas de despacho para el pn-
IslíeQ serán ü.;1 cüea do la mañana 
% una de la tarde. 
León, 1 de enero de 1939.— 
^ X I T O GRANDE de la precie ^ ^ o TMtóa l . — EL CON8E-
sa prducción Paramount hablada JERO DELEGADO 
en ei(pañol: 
SUENA EL CLARIN 
Por George Raft y Adolphe 
Menjou, 
C I N E M A A Z U L 
A lá hora de costumbre, cine 
sonoro con programa en lengua 
alemana. 
Felipe I V ; los cien años del fin dt 
•a primera guerra carlista y del na 
cimiento del saladísimo escritor de 
" L a Verbena de la Paloma"; el cin 
cuentenario del submarino Peral; de 
la coronación del poeta Zorrilla, y de 
la promulgación del prosaico Código 
Civil, 
Hasta pronto, lector. 
H E R N A N D E C A S T I L L A 
(De la Agencia "Faro") 
C A M I S E B I A - P E R F U M E R I A 
CASA PRET 
Aríaculoe para regalo 
OMADA CEREO 
ttant, 63 í toas e é s ó s i a ra *-• 
luraa , herpes, Babañones ulee-
TURNO DE FARMACIAS 
«al d« Qt^c^do en la scrviüete de ' CSpc^iS^ para PROA) 
De ocho de la noche a nijeVe 
de la mañanas 
SR. ALONSO GIL, Padre Ma. 
De una a tres de la tarde: 
SR. RODRIGUEZ MATA, Os-
doño I L 
' BR, ÁhOmO PTOON, Pérez 
GaidH 
PAGINA DOCE " ""^ . 
Pinceladas de Navidad 
y montaña 
r B o i 
; ün êmafeo on la vkia militar 
es un paítate»»», que oamo casi 
todo^ caelerra fei raayor enjitu-
flfca del páftraío de la leyeada o 
fíe li» páginas de la vkla. Es > a 
«oí ifcóploo del decir novelesco, 
describir wdbre el tono iángaido 
y monótono de la aldea, la pre-
sencia, deí estudiante temporero 
^ ú*A señorito íad'í̂ acdliÉO, como 
que desentona y desdice; 
«on íun poco de miopía explota-
en liolocat»tp al buen paTecer, 
<eoa poaies pegados y maneras re 
finadas, ^u© distan luengas Jor-
madss diei üos ojos astuto*» del 
«ajupet îoo, del bronce l terroso 
do kus muscula-taras y de su ro-
paje toegllgeni» y burdo. 
Per» afcora, * l tópico debo ser 
destronado. Porque lo único que 
auóma 1̂ pueblo «s t3l soldado, 
<es el camarada envuelto en el 
pardo $ famoroso capoto anda-
rixt, que entre jsus pliegues en-
«ierra pedaacos de toda la geo-
jgrafxa española. Y ^sta figura 
tiene el meollo de lo popular. 
Jlg «4 tt̂ o tenido de Ja gue-
«EA, del Créate duro o del cuar-
tea vigaante, H viene derraman-
do optimismos. ¡La velada lenta 
y Imr&ontal se ftmenka con na-
jrr̂ cioffiBÑ fcoacjretas de sus vic-
torfas vHMas. E l parlcnto y el 
vecino respiran esperansa y oua 
luz c»s3 pímüda .ks enciende los 
«Jos entré el immo de la pipa y 
el hogar ieneesdido. 
1 E l guerrero encaja como un 
feijo ten la famiiai, Ésactamento 
M t̂ópico jpQi ttene ya Hádat que 
feacer. Además, la aldea respon 
de totalmente po sólo a la evoca 
ción de isus dlis de infancia, shto 
ai opc« paínarcai y yenasmo-. 
que sueña i en su aíán revoiu-
eionario. Xo nuevo y Jo bueno en 
un sólo concepto. 
Porque Ea al aldea se fea ¡qui-
tado el antifaz torvo de sus car 
navaiadas cruentas» de sangre 
y borrachera, para dejar ver a 
Ja® cfcuras, con reflejo de bronces 
ancianos y limpios al sol, te so-
lem de sus mejores días y no-
bles andanzas. La aldea perdida 
fc* fyueito Mco& Franoisc® ie 
•As» 'al convento", y hasta can 
calmos de paz y de hartwra. 
- Nosotros pos eScontramos en 
una de las montañas do nuestro 
León, por espacio de siete días 
navideños. Se ¿lama Canales. 
Pero esto no importa. Dodas. 
eBas tienen lo mismo, su histo-
ria de castros Ícle polvo .Capi-
llas en ruanas. lOristos milagro-
sos. Pero es que ahora la ymvo; 
las penas agudas y viejas " han 
vuióiíc» a poner en el paisaje el 
verdadero colcirido de las Navi-
dades. Y el alrm- de la aMerl 
mentamz y creadora, tonsa por 
los senderos de siempre a su vi-
da, qfse ¡es arte. 
E l soMado. hecho a ©atar fir-
me a dialogar eia *iuda presen-
cia con ias noches ^ligros^s y 
8os valles hondos, encuoróra a su 
padre pu^to u ila ventana como 
en ©entánela. Cerca, la» escopeta 
ocn pofirias mortales, 
Bula .tarde fría cruzó la mon 
taña, dejando a su paso un ras 
tro de migas turraíKs, L a fiera 
que ha de ser el rubio Borro o 
©I parrf<» áfíibeííno, ar;d!--rá ftu 
ta sí duermen los ef»ues, y des-
pués ido hor¥?í4 y horas ¡d̂  /ruar 
día, fifí Vera cu la niero pl̂ nr » 
la tiMvFpM*. Hf» l̂ ro f nroiî T^ IÍS 
horas do vf̂ DíVi v s?leíííw>. 
T̂tene la "safíndera" una emo-
«36;ii de' trfwwfiewB i t í . rfesga. E« 
Por M. Rabanal MAHOCHO 
ella son soldados los mejores 
"pulsos'*. Tomás el guetrero del 
Norte o Rogelio el molinero. Ti-
pí̂  encuadmdos en la blanca ar 
moma nacenao^fc—masgeórgica 
qeu ¡égloga—do la aldea del Im 
pe río. Matan perdices con la mis-
ma exactitud con que pocos dúis 
ha tiraban con el fusfl. Porque 
además, como todo lo bueno, 
son... tcamaradas de la Falange, 
Y el alma de la aldea ha vuel 
to a sus múltiples manifestacio-
nes. Hoy recojo una sola. Una 
fioir de muestra. Nosotros no la 
conocíamos. Porque lo» tiempos 
en que nuestra infancia se for-
móf eiian Snarmóniccs y tristes. 
Tiempos de la UCéT y de prime-
ros de roayo ébrios. Pero con to 
do ello, K>xistla en la ald»v el 
juglar. Su í'ena estaba oculta, 
pero no muerta. <Su lira o mejor 
su ííAbel, andaba i>or los desva-
nes abrigando ratones. Pero aho 
ra él polvo huyó do sus cuerdas, 
vibró su emoción. Al conjuro 
de su voz brotó la estrofa de 
cuatro versos en asonante. Can 
tare$$ y más cantares, largos, sa 
tírieos, sencillos y bellos, villa-
nos, verdaderos villancicos. Co-
rno acederas, como boHigas y 
hasta como violeta^ 
las mozas c^gíiron do sus 
hombros Jcl mantón de seda lle-
no de florones. Herencias latsc-
tas de ¡abuelaa líóradas. S«s va-
ces pin remilgos, ásperas sona-
ron. Más que semnülas de la 
Finojosa, serfanas ms t&m* y 
castellana jdel gran Arcipreste 
de Hita. E l alcaide, el cura, la 
guerra, los novios, todo ea tro-
va escéntaa. (madre del teatro), 
de velas ítecesas y ramos de pía 
ta falsía, pasó unte la Virgen. 
Una dolorosa con lágrimas blan 
cas, cara de zaga&a. y manto roo 
nulo, , 
E l juglar anda de clásicas f or 
mas, que entre verso y verso 
compone almadreñas © aTregla 
el arado, tiene gestos homéri-
cos o del vate bra vo de Medina-
celi Su i oz me va recitando, o 
mejor, rezando coa pausa: 
"Inclinada nuestra frente 
a tu divina presenela,, , 
te ¡pedimos por la Patria 
iu protección y clemencfefc...M 
Y con con su emecSón fresca 
3 ingenua me va tEJiglondo con 
las Imágenes de sus fuentes y 
le sus praderas. Sé iEama íosé. 
Mi sangre es {a g^a/ por 
no extrañe <a mis lcctoK« quo 
apenjui venga a la aldea sienta 
bullir en el alma mis nsejoses ro-
mances. Porque estos parénte-
sis RavideSos... soa taa agrada-
bles en .los paisajes do monlaSa 
y de León, 
Caimles, saludando ©! ano de 
'¡a Victoria. 
P o s t a l a l e g ó r i c a 
d e l v i a f e d e l o s 
m a e s t r o s e s o a ñ o -
l e s a I t a l i a 
Vitoria, Q.—En et Mmlslerm de Edu-
cación Nacional BC han recibido, en-
viadas por el comendador Marchain. 
di, unas postales a^egórics el viaje 
de V/s maestros eapafíolM h Itulia. 
Estas postales, techadaj d día i 
de ©tiero. de. 1930, Año XVT[ de 'a 
Era Fascista y ITT TriunLl, ti«ictí el 
siguiente texto t 
"El eiicut»íro de W rrscifTOs Cs-
pafiolcs c italicnos ttacrá a 1» juven-
ti¿l d§ IOÍ dos jwcblos, 'ifrixiauos. de 
í« y de •c«jtM«ii«nto«, la estíía&ción 
rocJprora y la de COtMluif-
Prosigue con gran brillantez el Consejo 
c i o n 6 e m e m n o Naciona 
A y e r p r o n u n c i é u n » m a g n í f i c a conferencia e l P . [Justo P é r e z da 
Zamora, 8—Hoy domingo, han 
pro-seguido en su cuarta jornada 
las tareas dei I I I Consejo Nacio-
nal de la Falange femcuiua, 
lia sosión matinal empentó a l̂ s 
diez y media y so abrió con la loo 
tura del Parte de Guerra y a con-
tinuación un intereftante proyec-
to presentado por la Delegada 
de Síaragoaa, rilar Loeaao, refe-
rente a "Tanm BOCÍAI o inspoc-
ción provincial do La 8^oci6n Fo-
meninu". Después una asefiora 
do Agricultura del Ministerio de 
Educación Kacional, hizo una 
muy brillante exposición de la la-
bor desarrollada en la Kscuela 
especial de artesanía y agricultu-
ra, moeirando su trascendental 
importancia. 
Siguió la lección quo tfió la 
Regidora Central del Servicio 
Exterior, María Josefa Martí, y 
acto se-guido el Delegado Nacio-
nal de dicho Servicio pronunció 
su conferencia sobro Funciona-
miento y finos do la Falange Bx-
teriór'V exponiendo loe resulta-
dos obtenidos, la situación en el 
presento y Las optimistas psperan 
¿ks para un porvenir muy próxi-
mo. 
Por la Urde, a Us cuatro y 
media, rt^nadó La softión con 
una jntf^santísima disertación 
a cargo do Gnonzalo Torrente, so-
bre Contenido del ideario Na-
ció nal-sindicAlLsta". Bl tema se-
rá ompliamentc tratado por ] el 
conferenciante en sucesivas in-
torvenc^cn^s. 
Habló luego la Eegidora Oen-
trp.l de Ch^nieawioniís Juvcni-
kv;, Oíirmcn Wemen, QU-C expuso 
un tenui muy interesante referen 
te a su servicio, &¡>gnidamente, 
Luis Felipe da Vivanco«, del Ser» 
vicio Nacional de Propaganda, 
pronunció una eonforencia acer-
ca de "Lírica renacentista", ha-
ciendo c$zno preámbulo una bo-
lla nfirracióit de la historia de 
la poesía lírica, seguida de una 
maravillosa descripción de nues-
tra literatura clésiím del renaci-
miento. 
Finalmente, la Secretaria Na-
cional, Dora Maqueda^dió cuen-
ta de la proposición presentada 
por la Delegada de Badajoẑ — 
que el Consejo haco suya—-con-
sistente en que cada Delegación 
Provincial ofrezca a la Nacional 
dos trajes típicos do la región 
respectiva, bara, que cuando sf 
entre triunfalmentc en Madrid 
se pueda constituir inmediata-
mente ol Museo Nacional del Tra 
je Regional Español.' 
A continuación se levantó la 
sesión. 
L A SESION DE AYER.—LAS 
COKGESSISTAS VISITAN LOS 
SALTOS D E L DUERO 
Zamora, 9.—Como en días an-
teriores, (lió comienzo la quinta 
jornada con la lectura del Parte 
Oficial del día anterior por la Se-
cretaria Nacional Dora Maque-
da. 
La Jefe Provincial de Zarago-
za leyó seguidamente varios pro-
yectos y expuso la iniciativa re-
íérente a la organkación de ta-
Uores do costura. 
La Delegad^ de Toledo inter-
viene aclarando el concepto de 
ordenación jerárquica. Presenta-
rán además otro proyecto las en-
cargadas de la Hermandad de 
Frentes María Monsit y María 
Pilar Torrano. 
Seguidamento dió eu lección 
el P. Justo Pérez de tírbol, so-
bre ^És^píritu de Isabel la Cató-
lica én la mujer española". 
Comenaó su contereuoia ha-
ciendo ía señal de la Cinz, por-
que en el nombro dol Padí'e y del 
Hijo y del I5spírjtu Santo, Isabel 
la Católica e.or<qui«tó la ciudad 
de Granada a la roonsima infiel; 
on el nombre de i* Santísima Tri-
nidad, Oolón ee JŜTÍRÓ on modio 
5§ las o\m para ^es^lírir un 
nuevo mundo y en su nombre, de 
rrotó Juan de Austria en la ba-
talla de Lejm^tc, turco. 
Sigue meiendo que aunque 
Santa Teresa de Je^ás os la Pa-
trona de la lección Femenina, 
pues su vida transcurrió en la 
placidez del convento, el modelo 
más perfecto de 1̂  mujer espa-
ñola ce nuestra gran Ecina Isa-
bel la Catóüva. 
Cita fechas kistóri-ias, demos-
trando cómo han precedido a la 
Religión y BUS releven tes perso-
nalidades a los grandes hechos 
de nuestra Patria. I>efTpuéfi de re-
ferirse a la liturgia de la Reli-
gión, termina dkíieñdo que en ia 
liturgia nunca vemos solos, como 
aislados del mundo, sino reuni-
dos con todos los hermanos de 
Cristo. 
Seguidamente hace uso de la 
palabra Gonzalo Torrente, cjue 
diserta sobro ' * Naeional-íándica-
lismo". Explica el conoept-o de 
"hombre^ sociedad y nación" 
con relación a la Revolución Na-
nional. E l ilt)mbre, dice, es porta-
dor de valores eterno?; por eso 
tiene capacidad para salvarse o 
condenarse. Pasa luego e expli-
car el cor.ceptq de sociedad, en 
eontraposidron ai de la sociedad 
demosírátiea, D^íerta luego sobre 
la palabra nadón y termina ex-
pliendo el concepto de Revolu-
cién Ñ^ioneJ, rebordando defini-
cíouea de José Antonio y de Le-
desma Ramos. 
Por ia taî de, invitaoas por el 
ingeniero de las Obras Saltos 
dei Duero y alcaide de la ciudad 
doa Manuel Bchave, se trasla-
daron todas las delegadas ea V%: 
ríos coches a visitar tan impor-
tante obra. 
Fueron agasajadas por el per 
sonal del campamento y en su 
obsequio se realizaron varios aOf 
tos. Regresaron a la capital a 
las seis seis y media, mostrándo-
se satisfeahas de las atenciones 
recibida. 
Cerdti de las siete comenzó la 
segunda, sesión, del día. PrimerQ 
lilao uso de la palabra la Auxi-
liar Central do Propag^nd» p, 
rita Stuaffcr, presentan^ 
proyecto do e^pesicióa ambuí 
te, explicando en qué coa^f 
la labor prqvechoaa quo 
ría. aplicándola a la SeecióaT 
menina, puesto que ca fadí^; 
au traslado por I03 Uog/^ 
sentó una maqueta on ia^i 
aparecea tres autoa demostS 
do lo que es esta caqwsici^ 
bufante. 
lAiego intervino la 
d^ Propaganda y I^ec t^ T 
la revista ^Y", que Inforj^ * 
Consejo de la reorganzad^^g 
resista y loa proyectos q¿3 ^ 
ne. Tamiiién habló d̂  la coâ  
niencia de abiir un fMrsiSo \ 
periodistas entre IÍÍS ^maia^ 
En esta discusión íntervá̂  
ron las delegadas de ^6¿Uj 
pzxmncias, 
A continuación dió ^aa tect^* 
doa Culs Rosal«\ que jááitó^ l 
bre la presencia de la mujer % ' 
la poesía española, 
í^ne^nente, Jpsé María Qrici 
dió usa eoaferencia sobre ^ 
toria del Tr^donalismo'. fe 
pezó recordando el recihliBlétt 
tributó Zamora ¿ isaM)» 
Católica. Partiendo de esta ¿ 
ca histórica, eatuí^ el 
nalism-o bajo el aspe-cto del 
rec/bo, de la ñioss^fía, de la pô tt 
ca y de la teología, para ¿ ¡ m 
trár que (atoa ideales, p:j^l|¡ 
Tradiooaalismo, es lo qUe: 4#i 
ne- a los principios liberalé^^j 
Define luego la inuíiHS&dí ? 
las eonstitucipnea y viet» |5 | | í 
bar que la influencia liberal j! 
masónica han torcido el p^- i 
so de España. Hace historia de 
la guerra carlista pasando des-
pués por la época de Primo 
Rivera, del que hizo un j # 
elogio, y terminó relatando epf 
sodios de la guerra actual, 
nifestando la intervención $ 
Tradicionalismo caí está 
de Crazada, 
S e v a a d a r g r a n i m p u l s o a la 
o b r a ^ L e c t u r a s p a r a e! Marino» 
I n ¿ e f e $ & P tes d e c l a r a c i o n e s d e l Je l a del 
Sx;:?^ic£o d e B i b l i o t e c a s y A r c h i v o s i A 
Vitoria, 9.—Según antntíó la pretí-1 funcionarios del Cuerpo d< 
sa d« tótos ¿Itiajios días, el Consejo cas y Arcbws, E x i s t í 
de Ministros ha aprobado urna dispe- cas de consueta espccia'izadat 
sición d'e traaccudcrttal importancia, 
corxcrniemte a la edócadóíi nacional, 
que vi<3x: a regular de modo definí, 
tivo líis "Lecturas para el Marino**. 
En vista de la extraordinaria 6«g-
niíicadón qtse dtentoo de la Irayec-
toria deí mievo Estado reporta el de-
creto, los íníormadores se entrevista-
ron con el Jefe del Servkio éc B L 
bliotecas y Archivos, que les habló de 
ô que era el Decreto aperbado por ©* 
Conseja 
—Se tiende—comenzó didendo-̂ a 
proporcionar a V»s marinos y obreros 
del mar y pocnhatíent'es de la Glorio-
aa Marina Esptiftola, el adecuado es-
T>ardniíerrto y la conveniente fonna-
ción que exigen ŝus horas en el w^r, 
ptres con los tóeos servidores de "a 
Patria qup despuéí; de finalizar «as 
hora« de servicio <kben continuar co 
el mismo lagar en que >os han pres-
tado. . 
El sarvído cstaj'á regido por tía 
l&tfonáto, constituido por represento! 
tes dt:! Mini«tcrio de Aflrricu'tnra. áci 
de Defensa, de la Tírlesia y del Mo-
vimiento, q«e dirigirá tod.̂ .s fas Bi-
bliatefa.'; pana marino» y de r»ta de 
loa pmto», y de los trfpqlomkt df 
boépo* •oB'itndo ym $ «K»>yq 0t los 
Una de las kiidatjvas f&Wfy 
i<i dccreto~̂ 5adi67-es «ítt^g^ í 
ocaiicurso pora premiar con '̂ 
seítaíf a la mejor endclopsdia e ^ 
tal pora la formación ^ «^jj* ̂  • 
contendrá UograSisi». ^ ^ ^ ^ l 
pañoles, rehtoz óc g ^ ^ , ^ Ü 
deberes del marino y profés^ i' 
a bos do, etc. j efl̂ ' 
El Patronato, aikmAs á« ^ 
clopctlia, proveerá la pubtx̂  ^ ^ 
tma biblioteca adecuada P ^ ^ t ^ 
dará «na ^ 
?ue podrá eomistír ^ ^ j ^ f 
la maawna española, W ^ ^ : ^ A 
marino, eU, , c^' 
Para oonduír—düo ^eíc ^ 
dciiar e«te Decreto coeno »^r{fi ¿f 
cién de gmn cnWrpâ «ra W . 
la fonmdón cultural de t^ 
tria, que con esto se P5^ J . jj« 
Ea de las grandê  h ^ t w * 
naciones más & á ^ i i A Ó a ^ ^ ^ 
nno, y se 
radio, con 
